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INTRODUCCION.  
 
 
En la actual sociedad, existe la preocupación de la utilidad que se destina al uso 
del tiempo libre en los adolescentes, la influencia de agentes socializantes y 
medios tecnológicos repercuten de tal manera que la educación del tiempo libre se 
ve opacada por actividades que no ejercen beneficios en la salud aminorando la 
calidad de vida del ser humano. El tiempo libre es un conjunto de actividades que 
el individuo realiza para descansar, divertirse, desarrollar su participación social, 
voluntaria o libre, una vez que se ha liberado de sus obligaciones profesionales, 
familiares y sociales. 
 
Las actividades físico deportivas son manifestaciones culturales presentes en 
todos los grupos y sociedades, podemos decir que la práctica de la actividad física 
y deportiva se ha popularizado mucho, sobre todo en las sociedades 
desarrolladas, y más en concreto en el siglo actual (Annicchiarico, 2002)1. Pero 
estas deben de estar orientadas de forma asertiva que motiven y cumplan las 
necesidades que necesita el adolescente de la época actual. 
 
Por lo tanto, este proyecto tiene como primer objetivo determinar el uso del tiempo 
libre de los estudiantes de grado 8 de la I.E.D Instituto Técnico Industrial Piloto 
jornada mañana, por medio de la aplicación de una encuesta, e identificar 
los  comportamientos en el uso de este tiempo  frente a la  actividad física, las 
actividades académicas, actividades de recreación, entre otras. Caracterizar  el 
contexto logístico y programático de los diferentes agentes socio-culturales 
encargados para tal fin. 
                                                             
1ANNICCHIARICO, J. (2002). “La actividad física y su influencia en una vida 
saludable”, http://www.efdeportes.com/efd51/salud.htm, Del 09 de Febrero de 2010 
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Esto permitió realizar un diagnóstico de las actividades realizadas por los 
estudiantes en su tiempo libre. La mayoría de los estudiantes de ambos géneros, 
manifestaron que se conectaban a redes sociales en la mayor parte de su tiempo, 
al contrario de la realización de actividad física y práctica deportiva que tuvo 
porcentajes inferiores y de poca relevancia. Suscitando el sedentarismo y apatía a 
la actividad física en lo escolares. 
 
La  mirada al  uso del  tiempo libre de los escolares, es de extrema importancia si 
se quieren diseñar propuestas de intervención para su buen uso y 
aprovechamiento. Y la escuela está encargada de promover este tipo de 
actividades, esto debe pasar obligatoriamente por un diagnóstico previo del uso 
del tiempo libre de los escolares que permita  orientar y dar las pautas para el 
diseño de programas  acordes a las necesidades de la población escolar.  
 
De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de 
la población de estudio se desarrolló y aplico una propuesta didáctica basada en el 
deporte escolar (futbol sala), para la intervención de la problemática identificada, 
de la cual dejo buenos resultado y mejoras referentes a las actividades deportivas 
de los estudiantes.  
 
Para finalizar es importante tomar el tema de tiempo libre en los adolescentes 
como un contenido urgente y prioritario para realizar programas de intervención, 
con propuesta que fomente a desarrollar la actividad física y una construcción de 
seres humanos integrales. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Uso inadecuado del tiempo  libre en estudiantes de 8 grado, jornada mañana de la 
I. E. D. Instituto Técnico Industrial Piloto. 
 
 
1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 
 
El uso del tiempo libre forma parte esencial de la vida de los adolescentes, en 
relación a la etapa de desarrollo en que se encuentran y al entorno en que viven: 
familia, barrio y escuela. El tiempo libre sería aquel tiempo disponible, que no es 
para estudiar y que incluye el dormir, comer y que puede ser destinado al ocio, el 
descanso, la recreación, el desarrollo personal o para realizar actividades que 
satisfagan necesidades esenciales, tales como la sociabilidad e identidad del 
adolescente. 
 
Las actividades que se realizan en el tiempo libre, con quienes y dónde se hacen 
son claves en la promoción y prevención de la salud de los adolescentes y deben 
formar parte de la evaluación integral del adolescente. El destino positivo que se 
dé a este tiempo libre, puede jugar un rol protector para un adolescente, pero por 
otro lado puede ser un factor de riesgo si existen condiciones negativas de estas 
actividades o con quienes se realizan. 
 
 Así el tiempo libre se ha convertido en la sociedad moderna en un tema de interés 
y preocupación. Los países industrializados han disminuido las jornadas de trabajo 
dejando de esta forma mayor tiempo disponible para el ocio. En nuestra sociedad, 
este fenómeno no presenta las mismas características, los problemas económicos 
por los que atraviesan la inmensa mayoría de nuestra población han conducido a 
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que los adultos cada día dediquen mayor cantidad de su tiempo a las actividades 
laborales y disminuyendo el tiempo de ocio, que en muchos casos era tiempo que 
les dedicaban a los niños2. Esto conlleva, a que la mayor parte de nuestros niños 
se encuentren solos sin la presencia de sus padres cuando regresan del colegio, 
lo que representa situaciones de riesgo para esta población. 
 
En este orden de ideas, se comprendió importante analizar, en que utilizan el 
tiempo libre los adolescentes de grado 8 de la I.E.D Instituto Técnico Industrial 
Piloto, jornada mañana. Realizando el diagnostico por medio de una encuesta, con 
el objetivo de saber cuáles son las actividades que realizan los estudiantes, en 
horario extracurricular.  
 
El 80%3 del género femenino se conectan a redes sociales en su tiempo libre y un 
13% realiza algún tipo de deporte o actividad física. Se evidencia que la gran 
mayoría de las estudiantes de grado 8, no le es de su interés la realización de 
actividad física fomentando el sedentarismo en sus estilos de vida. Además que 
son muy pocos los estudiantes que realizan actividad física o practican algún 
deporte.  
 
En el género masculino la encuesta revelo que un 75% de los estudiantes se 
conectan a algún tipo de red social en su tiempo libre, y un 27% practican deporte. 
Aunque disminuye un poco los estudiantes que pasan mayor parte de su tiempo 
frente a una pantalla, y aumenta los estudiantes que realizan alguna práctica 
deportiva. Las cifras no arrojan resultados significativamente importantes que 
revelen una adecuada utilización del tiempo libre de los escolares, al contrario hay 
una cierta desmotivación a la actividad física y suscita el sedentarismo en dichos 
estudiantes, ya que al pasar la mayor parte de su tiempo frente a una pantalla y 
                                                             
2 Fernández Jairo, Caldas Efraín. Estudio transversal del uso del tiempo extraescolar en los escolares 
bogotanos. Grupo Cinder / Universidad Pedagógica Nacional.  2004. 
3Encuesta realizada a 100 estudiantes de grado 8 de la I.E.D Instituto Técnico Industrial Piloto jornada 
mañana. Ver pag 
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conectados a una red social es nula la realización de actividad fisca en sus 
actividades cotidianas. 
 
Pero el colegio cuenta hace cinco años con un espacio musical en donde los 
estudiantes pueden aprovechar su tiempo libre, tocando un instrumento en la 
banda show del colegio. Haciendo lo que les gusta y encontrando un espacio en ie 
Esta propuesta ha generado un impacto positivo en toda la comunidad educativa, 
ya que han participado en varios eventos nacionales, uno de los más 
representativos fue el del carnaval de Barranquilla, en donde hubo una unión y 
participación de todos los integrantes de la comunidad educativa del colegio. 
Como docentes, padres de familia, habitantes del barrio, etc. 
 
Esta propuesta que tiene en la actualidad el colegio trae diferentes beneficios para 
los estudiantes. Pero no han llenado los intereses de todo el estudiantado, ya que 
de la población encuestada de grado 8 jornada mañana, un 3%4 de estudiantes 
del género masculino y un 5% del género femenino participa en la banda marcial.5 
De esta forma se abre la siguiente interrogante. ¿Qué hacen en su tiempo libre los 
estudiantes que no participan en la banda marcial?  
 
Al determinar la anterior problemática en la cual los adolescentes no hacen una 
adecuada utilización del tiempo libre, por medio de actividades que ayuden a su 
desarrollo y formación integral, se realizara el planteamiento del problema. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
4Ibíd. 
5Ibíd. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Con base en la problemática anteriormente descrita, se plantea la siguiente 
pregunta de investigación ¿Qué impacto tiene implementar una propuesta 
didáctica basada en el deporte escolar, para el aprovechamiento del tiempo libre 
en jóvenes de grado 8, de la I. E. D. Instituto Técnico Industrial piloto, jornada 
mañana? 
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2. JUSTIFICACION. 
 
En una sociedad tan dinámica y cambiante como la actual, el alto desarrollo 
tecnológico ha generado en muchas personas hábitos sedentarios.  El alto 
consumo de televisión, videojuegos y redes sociales lleva a gran parte de los 
jóvenes a pasar varias horas del día frente a una pantalla, suscitando el 
sedentarismo y el poco interés a la actividad física.  
 
Además de lo anterior, hay problemas más graves que emergen si no hay una 
orientación adecuada del tiempo libre en adolescentes, este acompañamiento 
debe estar guiado por una persona idónea, que dirija y supervise las actividades a 
realizar del individuo. De esta forma prevenir factores que influyan en estilos de 
vida pocos saludables para el adolescente como el pandillismo, drogadicción, 
alcoholismo, entre otras.  
 
Referente a la anterior problemática planteada el tercer estudio nacional de 
consumo de sustancias psicoactivas en Colombia. Tenía como objetivos 
principales establecer la magnitud y las características del consumo de 
psicoactivos según variables sociodemográficas, conocer la percepción social de 
riesgo asociado a las distintas sustancias de abuso y determinar la disponibilidad y 
oferta de las sustancias ilícitas más conocidas6. 
 
                                                             
6 República  de Colombia: Dirección Nacional de Estupefacientes y Ministerio de la Protección Social. Estudio 
Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia – 2008. Bogotá: Editora Guadalupe, junio de 
2009. 
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De acuerdo con los resultados del estudio, cerca de la mitad de la población 
colombiana utiliza frecuentemente sustancias legales como el cigarrillo y el 
alcohol, y no menos de la quinta parte se encuentra en situación de riesgo o con 
problemas asociados al abuso. De otro lado, alrededor de 10% de la población ha 
usado sustancias ilícitas alguna vez en la vida, y casi 3% (que representa 
aproximadamente 540.000 personas), lo hicieron en el último año. El consumo 
reciente de sustancias ilícitas entre los hombres es tres veces mayor que entre las 
mujeres. El grupo de edad con mayor prevalencia de uso de psicoactivos ilícitos 
es el de 18 a 24 años (6%), seguido por el grupo de 25 a 34 años (3,9%) y el de 
12 a 17 años (3,4%). 
 
Las anteriores problemáticas sociales, son importantes de tener en cuenta para 
disminuir y prevenir estos conflictos en los adolescentes de esta institución, por 
medio de una adecuada utilización del tiempo libre. Pero es tan solo posibles 
factores de riesgo que se pueden prevenir y superar. 
 
Por consiguiente, La utilización adecuada del tiempo libre, se muestra como una 
necesidad social en la cual ha de tomar parte la escuela, con programas de 
intervención que fomenten el aprovechamiento del tiempo libre. Desde el 
desarrollo motor, habilidades, cualidades, patrones básicos, entre otras. Que se 
fundamenten en la estructura del deporte escolar. 
 
No obstante el tema del uso del tiempo libre en los jóvenes del país es un aspecto 
relevante, a nivel social. Y que merece una intraversión por los diferentes entes 
del estado colombianos. 
 
El plan nacional supérate, es un programa nacional de competencias académicas, 
deportivas y de jornadas escolares complementarias dirigido a niños, niñas y 
adolescentes de 7 a 18 años, escolarizados y no escolarizados, priorizando la 
población en situación de vulnerabilidad, el cual está apoyado en un plan de 
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incentivos que incluye además a docentes, instituciones educativas y municipios, y 
que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y a la generación de 
oportunidades para el desarrollo social en todos los municipios de Colombia 
Además tiene como objetivo fomentar a través del deporte, la recreación y la 
actividad física el uso adecuado del tiempo libre, mejorar la calidad y la 
permanencia educativa de los y las participantes y desarrollar las competencias 
ciudadanas en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país7.  
 
 Es por este motivo que se sustenta que el deporte no se limita a lo puramente a lo 
competitivo y que tiene una función de desarrollo social y especial este proyecto 
liderados y supervisados por el C.O.I (Comité Olímpico Colombiano) y el M.E.N 
(Ministerio de Educación Nacional). 
 
De esta manera es evidente la preocupación que tiene el estado para que la 
juventud colombiana participe de estas actividades y por consiguiente tenga la 
posibilidad de aprovechar el tiempo libre, evitando que la juventud se exponga a 
diferente riesgo que disminuyan su calidad de vida. 
 
En este orden de ideas se utilizara una propuesta didáctica basada en el deporte 
escolar para los estudiantes de grado 8 de la I.E.D Instituto Técnico Industrial 
Piloto. Y mediante esta, observar si influye en la buena utilización del tiempo libre, 
de los educandos. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
7 Tomado de http://www.superate.gov.co/que-es-superate.html 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar una propuesta didáctica, basada en el deporte escolar, para el 
aprovechamiento del tiempo libre en estudiantes de grado 8, de la I. E. D. Instituto 
Técnico Industrial piloto, jornada mañana, de Bogotá. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
• Realizar un diagnóstico en relación a que actividades realizan los 
estudiantes de grado 8 en su tiempo libre. 
• Desarrollar y aplicar la propuesta didáctica basada en el deporte escolar 
con los estudiantes de 8 grado. 
• Determinar el impacto que tuvo la propuesta didáctica, basada en el deporte 
escolar, para el uso del tiempo libre en los  estudiantes de 8 grado. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
Los elementos conceptuales y contextuales que sustentan el presente proyecto de 
investigación se fundamentan en los aspectos que a continuación se exponen. 
 
 
4.1 ANTECEDENTES.  
 
La investigación titulada La relación entre la imagen corporal y la actividad física 
de tiempo libre en niños de 5 - 8 años por Crandol, Deirtra E. En el año 2010, La 
obesidad infantil se ha convertido en un gran problema en los Estados Unidos. 
Este estudio examino la relación entre la imagen corporal y el tiempo libre la 
actividad física en niños de 5-8 años de edad. Los dibujos de la figura de Collins, 
se utilizaron para evaluar cómo los participantes consideraron su imagen del 
cuerpo ideal y la imagen corporal percibida y la conducta observada con mayor 
frecuencia se registró. En general, los resultados indicaron que un 34,5% de los 
participantes tenían sobrepeso. Y esto se debía al comportamiento observado 
durante el tiempo libre para las niñas y los niños los cuales permanecían mayor 
tiempo sentado. Esta información recogida en esta investigación reafirma la 
importancia de hacer un uso adecuado del tiempo libre a edades tempranas y en 
especial para estas poblaciones que reflejan la falta de actividad física.  
 
A nivel nacional, especialmente en el programa de Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Educación Física, recreación y deporte, de la Universidad 
Libre, se han adelantado algunos estudios en relación con el uso del tiempo libre. 
En el año 2011 se realizó una investigación titulada Aprovechamiento del tiempo 
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libre tomando como herramienta el futbol de salón en niños de 10 a 15 años del 
barrio granjas de san pablo en la localidad N. 18 de Bogotá Colombia. Sus autores 
fueron Luis Alejandro Parra Martínez; Ángel Leonardo Patarroyo Gómez; Fabián 
Andrés Sánchez Rivas.  
 
En la cual se crea un espacio por medio de la Educación Física, y por fuera del 
contexto escolar, mediante el desarrollo de la práctica pedagógica con el fin de 
generar un proceso de reflexión en relación con el uso adecuado del tiempo libre, 
mediante la práctica social, desarrollando así una propuesta pedagógica, basada 
en la corriente de actividad física y salud, además de tomar como metodología el 
estilo descubrimiento guiado8. 
 
En este mismo año se llevó a cabo una investigación, en la cual se analizaba y 
determinaba el manejo que le dan los estudiantes a su tiempo libre, para 
establecer una propuesta pedagógica para su buen uso, haciendo énfasis en el 
ejercicio de la libertad9.   
 
De igual manera, otro trabajo investigativo desarrollo una propuesta pedagógica, 
para el aprovechamiento del tiempo libre, como mecanismo de prevención del 
consumo de drogas en los adolescentes del colegio Álvaro Gómez Hurtado. Este 
proyecto consistía en que a partir de actividades extraescolares que les gustaran a 
los estudiantes, sirvieran como terapia frente al consumo de drogas en los 
adolescentes de esta institución
10
.   
 
                                                             
8Aprovechamiento del tiempo libre tomando como herramienta el futbol de salón en niños de 10 a 15 años 
del barrio granjas de san pablo en la localidad N. 18 de Bogotá Colombia.  Luis Alejandro Parra Martínez; 
Ángel Leonardo Patarroyo Gómez; Fabián Andrés Sánchez Rivas. Año: 2011 
9Propuesta pedagógica para el uso del tiempo libre en la institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera 
de Engativa Jornada Tarde. José Aldemar Rueda Velasco, Daniel Alejandro Méndez Segura y Diana Paola 
Calderón Villanueva. Año 2011 
10Propuesta pedagógica para el aprovechamiento del tiempo libre como prevención del consumo de droga 
en adolecentes de la institución educativa distrital colegio Álvaro Gómez hurtado. Arinton Alejandro 
Rodríguez Ardilla, Alexanders Ospina  Suarez. Año 2010 
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Por otro lado José Guillermo Fouse en su investigación un proyecto de 
intervención socioco-munitaria desde la escuela y el tiempo libre11,  Partiendo de 
una serie de planteamientos teóricos por parte de la psicología comunitaria, en la 
cual considera que toda conducta es adaptativa al ambiente en que se desarrolla y 
que debemos intervenir cuando el menor tiene problemas más que cuando se 
convierte en un problema. Se expone el desarrollo una intervención 
psicoeducativa desarrollada a lo largo del curso lectivo 1995-1 en, el Colegio 
Público Gregorio Marañón, en el madrileño barrio de Lavapiés, distrito centro de 
Madrid España. Se trata del desarrollo de una serie de talleres de carácter 
educativo formativo con menores -mayoritariamente inmigrantes y con problemas 
de fracaso escolar inadaptación- de primer y segundo ciclo una vez finalizado el 
período escolar en la jornada de la tarde. Intervención desarrollada por la 
Asociación Nuevo Color e marco de un desarrollo del programa de apertura de 
centros del MEC.  
 
Además esta investigación tuvo como objetivo llegar a generar un clima adecuado 
de convivencia y cercanía con el colegio y utilizar las aulas como contexto de 
nuevos aprendizajes que unan el tiempo libre con la adquisición de conocimientos 
que de este modo serán relevantes, es una manera no desdeñable de lograr 
experiencias positivas con respecto a la escuela y de acercar está a la realidad del 
menor, generando nuevos motores para su pleno desarrollo así como potenciando 
los existentes y disminuyendo las distancias.  
 
 
4.2 MARCO TEORICO. 
 
Las teorías, con sus respectivos exponentes, que sirven de sustento al presente 
proyecto de investigación son las siguientes: 
                                                             
11Fouce, José G.. Un proyecto de intervención sociocumunitaria desde la escuela y el tiempo libre, José 
Guillermo Fouce. 26 Páginas. 
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4.2.1 Deporte escolar  
 
Quiero comenzar este texto con un barrido histórico de cómo el deporte ha venido 
entrelazando sus lazos muy fuertes con en la humanidad, y obtener un concepto 
de deporte para esta investigación y lo más importante que es deporte escolar.  
 
El deporte en sus orígenes estuvo muy relacionado con los mitos y ritos religiosos, 
pero con el paso de los años las prácticas deportivas han cambiado han sufrido 
algunos pequeños cambios. Así no solo las victorias se les dedico a los Dioses si 
no que ya que era un honor y se le era tratado como héroe al atleta que quedara 
campeón de unas justas deportivas. En pocas palabras para los griegos el deporte 
era importante factor educativo, era un recurso de mejora física y espiritual de los 
ciudadanos.  
 
A través de las competiciones deportivas los griegos pretendían crear conciencia 
del panhelenismo que era un ideal político que existía en la época, desarrollar un 
sentimiento estético y practicar una especial atención al cuerpo. En pocas 
palabras los griegos veían que el deporte era un importante factor educativo, era 
un recurso de mejora física y espiritual de los ciudadanos; Ya en roma el deporte 
tenía unos lineamientos puramente militares a tal punto que utilizaban las 
prácticas deportivas para entrenar a los guerreros para las batallas. 
 
El deporte moderno comienza en el siglo XIX con el inglés Tomas Arnold director 
del colegio de rugby entre los años 1827 – 1842 creó una serie de deportes y 
organizo los primero campeonatos a fin de que sus alumnos, a través de las 
competiciones deportivas, mejoraran sus capacidades físicas, la responsabilidad y 
el fair play, es decir se educara a través del deporte.  
 
En los últimos años han sido muchos los cambios operados por el deporte a tal 
punto que se ha considerado como fenómeno universal, esto se debe a varios 
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motivos y los que más se destacan son su lenguaje universal. Tiene un fuerte 
atractivo para todas las sociedades y esto se debe y por lo que posiblemente 
como José María Cagigal el “deporte es una propiedad metafísica del hombre” 
ósea donde quiera que se da el deporte aparece el hombre y solo el hombre se 
puede este concebir. 
 
Ahora bien, el deporte en actualidad cuenta una pluralidad de funciones 
beneficiosas para la sociedad como en la parte socializadora y educativa de la 
comunidad, en la lúdica, en la formación de valores, en la salud entre otras. Por 
este motivo es importante alejar al deporte del concepto puramente competitivo 
sería un concepto muy limitado y  sin un fondo servicial para la sociedad. 
 
Bien, y siguiendo en la construcción del concepto deporte escolar y que lo anterior 
no se aleja de la concepción que se quiere hacer, el autor Antoni Petrus 
Rotger12argumenta que lo más importante es diseñar un deporte escolar que 
coadyuve a la socialización de nuestros adolescentes. Es decir que el deporte 
permita aumentar el nivel de resistencia ante la frustración de la derrota, que el 
deporte permita aprender de los errores y que permita reconocer el valor del otro, 
que perder deportivamente sea perder sin frustración y sin violencia esto resulta 
más importante que ganar, es decir lo competitivo pasaría a un segundo plano. 
Ante el actual diseño de deporte escolar a disposición de nuestros adolescentes 
se impone una nueva pedagogía de la práctica deportiva. Y dado que la educación 
es seducción se hace imprescindible reforzar la motivación deportiva y pensar en 
un deporte al servicio de los adolescentes, no que estén al servicio del deporte. 
 
Siguiendo con esta línea del deporte como unión y desarrollo social, y afianzando 
que esta misma es una buena opción de práctica para el adolescente en su tiempo 
libre, continuamos con un planteamiento que realiza Joan Dura Riera en el libro 
                                                             
12 Ibid. 
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“adolescencia y deporte”13 manifestando un lema acorde a lo que es deporte 
escolar “una escuela más deportiva y un deporte más educativo”  
 
Este mismo autor  plantea que el deporte en las edades escolarización es, o 
debería ser, una continuación o una consecuencia de la asignatura de Educación 
Fisca. Por las magras condiciones a que esta está sometida, la situación del 
deporte escolar es también para mejorar la actitud y formación de los educandos. 
 
Así mismo Jordi Gallardet Vidal14 manifiesta, que el deporte escolar tiene 
funciones lúdicas y de salud, funciones preventivas y de cohesión social, 
funciones terapéuticas para solucionar problema de inadaptación social y tiene 
sobre todo, una alta capacidad socializadora. Es decir, el deporte escolar como 
actividad que se da en el ámbito de la escuela ha de tener las mismas 
características formativas y educativas que exigimos a todo aquello que tiene la 
escuela como referente. Si el deporte en edad escolar no tiene estas funciones 
como prioritarias no es, en sentido estricto, deporte escolar.  
 
La siguiente definición de deporte escolar que tiene unas características 
especiales  y dadas por el autor, se identifica a la concepción que se está 
buscando para la realización de la propuesta didáctica basada en el deporte 
escolar, que se va a aplicar a los estudiantes de la institución ya nombrada. 
 
Este concepto de deporte es muy idóneo para una comunidad educativa ya que no 
tiene como objetivo el ganar y la competencia este se encuentra en un segundo 
plano, hay más importante otros valores y tiene otro significado el deporte.  
 
                                                             
13Esteve Amigo, Joan Barange, Joan Dura, Jordi Gallardet, M.a Eugenia Ibañez, Jesus Gonzalez, Sergi Albert, 
Jordi Puig y Josep M. Casaca. Adolescencia y deporte. INDE Publicacion. 2004. P 29 
14Ibid  
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Santiago Romero Granados plantea en el libro, juego y deporte en el ámbito 
escolar: aspectos curriculares y actuaciones prácticas. Que el deporte tiene una  
multitud de características que son beneficiosas para la vida y el desarrollo integral 
del ser humano, es decir influye tanto en el ámbito físico, psicológico y social. Es 
por ello, que tiene gran importancia en el ámbito educativo, en edades en las que 
lo aprendido influye en la formación como persona y es susceptible de permanecer 
para toda la vida. El deporte en estas edades se convierte en una oportunidad 
instrumental para llegar a la formación y educación global de los escolares.  
 
Además sustenta que el concepto de educación es muy amplio y, por tanto, al 
referirnos al ámbito educativo, no quiere decir que sea exclusivamente en esta 
etapa donde el deporte educativo se manifiesta. Tanto el deporte para todos, el 
deporte de rendimiento y deporte espectáculo considera que deberían tener una 
consideración la importancia del perfil educativo del deporte. La educación a 
traces del deporte englobaría una serie de actitudes, valores, formas de vida, 
hábitos, formación, etc., y un sinfín de particularidades inmensas, que se debe 
tener presente en sus diferentes manifestaciones.  
 
Por tanto hace una reflexión y sugiere que las instituciones educativas publicas 
privadas, educadores, técnicos, entre otros; insistan en estos aspectos y no se 
deje en un segundo plano las diferentes finalidades que se puede conseguir con el 
deporte, que aunque vario sectores de la sociedad lo miren meramente desde lo 
físico, técnico y objetivos de ejecución motriz.  
 . 
Dice que la mejora del deporte escolar y el deporte en edad escolar habría 
conocer muy bien sus características para poder plantear mejoras de actuación.  Y 
define precisamente el deporte escolar como todo el trabajo que se desarrolle. 
 
Dentro del jornada escolar. El deporte dentro de este tiempo pedagógico se 
incorpora en la clase de educación física con unos objetivos generales, 
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contenidos, criterios metodológicos y criterios de evaluación, según las 
capacidades a desarrollar, teniendo presente el carácter globalizador y de relación 
entre las áreas fundamentales.  
 
De ahí que el deporte escolar, debe ser un acto reflexivo y un espacio para el 
pensamiento crítico. Es una educación en valores para cumplir con las finalidades 
educativas. 
 
En consecuencia Santiago Romero Granados hace un énfasis de la función que 
cumple el deporte en la edad escolar. La cual responde a un conjunto de 
actividades físico-deportivas que se desarrollen en horario no lectivo, dirigidas a la 
población en edad escolar y este debe de ser una participación voluntaria. 
 
El deporte en edad escolar, lo define José p Sanchis Ramírez como el realizado 
por los jóvenes escolares, no necesariamente en su centro, sino 
fundamentalmente en clubes o asociaciones deportivas específicas.  Es por ello 
que es adecuado realizar una distinción entre la práctica deportiva realizada en el 
centro educativo en horario extracurricular, y estas son conocida como actividades 
deportivas extracurriculares. 
 
Expresando que las actividades extraescolares cabe un enorme abanico de 
opciones cuyo denominador común y definitorio es que se realizan fuera el horario 
escolar, aunque una relación vinculante con los centros docentes. Podrán tener 
diferentes objeticos y contenidos; a pesar de ello intentaremos exponer las 
generalidades de todas ellas y expondremos la multitud de formas en las que 
pueda concretarse. 
 
A nivel estricto, las actividades físico-deportivas extraescolares se pueden definir 
como aquellas actividades para niños y jóvenes ofertadas por la escuela fuera del 
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horario lectivo y que tienen el movimiento corporal como medio y objeto de 
formación. 
 
La característica esencial de los programas de actividades físico-deportivas 
extraescolares es el carácter voluntario de los mismos. Este factor no determinara 
consecuentemente una serie de características necesarias para mantener el nivel 
de motivación suficiente para provocar la asistencia de los niños y jóvenes a estos 
programas.  
 
Siguiendo este orden de ideas, en la que encontramos una relación estrecha entre 
deporte, adolescencia  y los beneficios que trae para esta etapa de la vida del ser 
humano. Es importante hablar de cuáles son las motivaciones que tienen el 
adolecente para practicar un deporte y de esta manera intervenir de una forma 
asertiva en la población de estudio.  
 
Una de las motivaciones del adolecente por la práctica deportiva es la de 
encontrar una diversión en esta misma también la de obtener un reconocimiento 
de sus compañeros por la participación  del adolecente un grupo deportivo, otra 
situación motivarte se encuentra la del triunfo del ganar, permite retomar el 
conocimiento y una auto reafirmación. 
 
Así mismo Domingo Blandez Sánchez15 define deporte escolar y lo remite en 
primer lugar y en sentido restringido, al tipo de deporte y actividad física que se 
desarrolla en el marco local de la escuela. En segundo lugar y en sentido amplio, a 
todo tipo de actividad física que se desarrolla durante el periodo escolar al margen 
de las clases obligatorias de educación física que se desarrolla durante el periodo 
escolar al margen de las clases obligatorias de educación física y como 
complemento de estas. Se incluye dentro de esta categoría toda una serie de 
                                                             
15Domingo Blandez Sánchez. La iniciación deportiva y el deporte escolar. INDE Publicaciones. 1995. P 24. 
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actividades que no revisten un carácter de obligatoriedad y que habitualmente 
significa una educación del tiempo libre.  
 
Actualmente parece más pertinente la segunda opción, ya que el deporte como 
fenómeno social ha superado las fronteras de los centros escolares para penetrar 
en todo el tejido social. De esta forma se hace una contraposición al concepto 
clásico de deporte escolar como el realizado en los centros escolares o bajo los 
auspicios de la estructura educativa y generalmente, desarrollado en forma de 
competición, el deporte escolar es “toda actividad físico-deportiva realizada por 
niños/as y jóvenes en edad escolar, dentro y fuera del centro escolar, incluso la 
desarrollada en el ámbito de los clubs o de otras entidades públicas o privadas, 
considerando, por tanto, deporte escolar como sinónimo de deporte en edad 
escolar (Gómez y García. 1993).16 
 
Ahora bien, un programa de deporte escolar se hace importante de aplicar en una 
institución educativa. Argumentando que es indispensable que las instituciones se 
sensibilicen y le den la importancia que se merece una actividad potencialmente 
tan influyente sobre el adolecente. En el cual se exija un mayor rigor en la 
planificación y programación de estas actividades, que se las integren en la 
filosofía pedagógica del centro, que se profesionalice más a los técnicos que la 
imparten, y que garanticen solidez y seriedad en las estructuras organizativas.  
 
Igualmente la ley 181 de 1995 en capítulo II principios fundamentales, y el 
articulo.4: Derecho social: El deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, son elementos fundamentales de la educación y factor básico en la 
formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte 
integrante del servicio público educativo y constituyen gasto público social, bajo 
los siguientes principios.  
 
                                                             
16 Ibid 
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De esta manera se hace más fuerte la necesidad de un programa deportivo en 
esta institución educativa, enfocándose y teniendo como referente el concepto de 
deporte escolar que se ha dado en este marco teórico.  
 
 A continuación se va abordar un tema importante para la realización de una 
planeación de una práctica deportiva que son los juegos predeportivos y las 
formas jugadas. 
 
 
4.2.2 Juego y deporte.  
 
 El juego, es tan antiguo como la misma humanidad. Cuando se analizan usos, 
costumbres, leyes, religiones, entre otros aspectos de la historia de los hombres, 
el juego emerge como una actividad conectada a su cultura, no solo entre los 
niños sino también entre los adultos, existiendo casi siempre una neta división 
entre juegos de hombres y juegos de mujeres y por supuesto entre juegos de 
niños y juegos de adultos. 
 
Se menciona el hecho de que existe una diferencia significativa entre deporte y 
actividad física, pero a los efectos de este texto sostendrán el término deporte 
para hacerlo “jugar” con su significación anterior a esta nueva 
conceptualización. Ver jugar a un niño en la actualidad quizás sea en muchos 
casos, ver jugar a los “antiguos”. 
 
Cuando hablamos de los juegos deportivos colectivos decimos que vamos a jugar. 
No decimos lo mismo en relación con otras disciplinas deportivas (se dice hacer 
atletismo o montañismo). Es importante tenerlo en cuenta, pues la tarea de los 
profesores, en relación con los juegos deportivos colectivos es enseñar a jugar. A 
nuestro criterio esto supone apropiarse de los diferentes principios del juego (tener 
vs. quitar la pelota; avanzar en el campo jugadores y pelota vs. impedirlo; y meter 
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gol vs. evitar el gol) como idea base de la conducta motriz de los jugadores, y 
también de las intenciones tácticas como las manifestaciones de dicha conducta. 
Bayer (1987) plantea que las intenciones tácticas suponen.17 
 
La percepción de la situación presente y su comprensión; el significado atribuido 
por el jugador a esa situación. Toda intención entonces tiene significado para 
aquél que la realiza, para los otros (compañeros y adversarios), para la 
organización de la información recogida en función de lo vivido (experiencias 
pasadas) y del proyecto motor. La integración de estas intenciones en la 
estructura del equipo es lo que permite a todos participar del proyecto colectivo. 
Esa capacidad de comunicación se aprende, no viene dada, por lo que tiene que 
ser enseñada en las clases. La comunicación motriz en los juegos deportivos 
colectivos es de fundamental importancia para evolucionar en el juego. Un jugador 
con balón, en el Handball, debe poder interpretar que cuando en el partido un 
compañero se desplaza cerca de él y orientado hacia él, en un espacio libre, y 
mostrándole las manos, lo que está haciendo es pidiendo el balón. Es necesario 
pensar al juego y a los equipos como un todo. Y a partir de allí identificar los 
elementos que conforman un sistema complejo que es el partido. Recorrer el 
camino inverso es el proceso que se realiza tradicionalmente con el deporte para 
ser enseñado. Se identifican los elementos básicos que conforman el deporte y se 
los enseña progresivamente, sin tener en cuenta que por el hecho de haber sido 
aprendidos aisladamente, luego es muy difícil integrarlos al conjunto. Cada acción 
que realiza un jugador es el emergente de una situación más o menos compleja 
en la cual intervienen: el propio jugador; los compañeros; los adversarios; la 
pelota; el profesor (con la información que aporta al desarrollo de cada situación); 
el significado que cada actor le da a la situación en función de sus experiencias, 
de sus posibilidades de comprenderla y analizarla. En función de esto la 
                                                             
17Aisenstein, Ángela. El deporte.Argentina: Miño y Dávila, 2002. p 
25.http://site.ebrary.com/lib/bibliounilibresp/Doc?id=10060027&ppg=25Copyright © 2002. Miño y Dávila. 
Allrightsreserved. 
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enseñanza de los juegos deportivos requiere de propuestas en las que “aparezca” 
esta complejidad. 
 
 
4.2.3 Los juegos en la iniciación deportiva.  
 
El autor Diógenes Vergara18 define y da unas pautas de las diferentes 
características de formas jugadas y  juegos predeportivos que son pertinentes 
para desarrollar un programa de deporte escolar. Manifiesta que el juego es una 
forma organizada de la actividad motriz, tanto reglada como espontanea que van 
desde las formas más naturales en los primero años hasta formas más 
reglamentadas y especializadas. En el juego en la iniciación deportiva adquiere 
más peso el concepto de deporte, en tanto que los juegos simples pasan a ser 
deporte jugado, entre estas formas podemos encontrar:  
 
  Juegos de destreza y adaptación, a través de los cuales se perfeccionan o aplican  
determinadas destrezas o habilidades en situaciones de juego.  
 
 Juegos predeportivos, que son juegos de iniciación a habilidades deportivas 
adaptados para la iniciación y aprendizaje de deportes concretos. Son una forma 
de la didáctica y de la iniciación deportiva, donde el deporte se transforma en 
juegos más sencillos mediante adaptaciones de su reglamento.  
 
Son difíciles de diferenciar de mucho de los juegos que habitualmente se realizan 
(de persecución, de ocupación de espacios determinados, etc.) ya que su única 
diferencia reside en la misión asignada a un determinado juego dentro de un 
programa, no en la dinámica del juego.  
 
                                                             
18Diogenes Vergara Lara. Juegos predeportivos y formas jugadas. Editorial KINESIS. 2008. P 11 - 12 
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 Juegos de cooperación/oposición, que desarrollan el aprendizaje de estrategias de 
cooperación/oposición (defensa ataque), que representan la base de los juegos de 
equipo  
 
 Juegos en el campo, cuyo objetivo principal es crear nuevas situaciones y medios 
ricos para que los estudiantes adapten sus movimientos y conductas motrices. 
Estos espacios enriquecen y consolidan los esquemas de habilidades y destrezas 
motrices, así como van desarrollando la autonomía y la seguridad. 
 
La aplicación de estos tipos de juegos se basa en el aprendizaje de:  
 
 Fundamentos técnicos: técnica individual y colectiva.   
 
 Aplicación de las técnicas generales de ataque y defensa de uso más frecuente.  
 
 Principios tácticos generales de uso más común: táctica individual y colectiva, de 
ataque y defensa.  
 
 Requerimientos de capacidades físicas y de habilidades específicas para la 
práctica de determinado deporte.  
 
 Reglas fundamentales de juego.  
 
 Organización y colaboración en el desarrollo de competiciones. 
 
 
4.2.4Acción motriz en el deporte.  
 
Otros especialistas han analizado la situación del deporte con el objeto de 
construir un campo de conocimiento específico, autónomo y original para la 
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Educación Física (Parlebas, 1997). Tomando como unidad de análisis la acción 
motriz, este autor analiza los tipos de interacciones posibles. Desde esta 
perspectiva Parlebas toma al juego deportivo como un sistema y dentro de él 
identifica dos tipos de interacciones motrices: 1) las del practicante con el medio 
físico, 2) la del practicante con los otros coactores. A partir de ello se interroga por 
la lógica interna de las interacciones en cada sistema motor, en cada deporte. Las 
interacciones con los otros jugadores pueden ser de colaboración (intraequipo) y 
oposición (con el contrario). Las interacciones con el medio físico dependen de si 
éste es fijo o estandarizado, o si cambia permanentemente durante la práctica. En 
este último caso la interacción estará condicionada por la adecuación o posibilidad 
de respuesta ante la incertidumbre. Lo mismo ocurre si en la relación con el 
contrario la oposición es tangible y está materialmente presente durante el juego.  
 
Al analizar los juegos deportivos desde la perspectiva de la interacción motriz se 
identifican una variedad de conductas lúdicas que pueden organizarse en dos 
categorías fundamentales: 
 
 1. Los juegos psicomotores que son aquellos donde el sujeto actúa solo, sin 
ninguna interacción instrumental con otro participante. El practicante no está 
confrontado más que con el medio material: el elemento extraño que influye en su 
acción motriz es la incertidumbre informacional del medio externo. Los juegos 
sociomotores: son aquellos en los cuales hay interacción motriz entre los 
participantes. Se está en presencia de una situación de interacción motriz y las 
conductas sociomotrices correspondientes son radicalmente diferentes de las 
anteriores. Introducen una incertidumbre original debido al comportamiento de los 
otros.19 
                                                             
19Aisenstein, Ángela. El deporte. Argentina: Miño y Dávila, 2002. p 8. 
http://site.ebrary.com/lib/bibliounilibresp/Doc?id=10060027&ppg=8Copyright© 2002. Miño y Dávila. 
Allrightsreserved. 
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2. Los juegos sociomotores: son aquellos en los cuales hay interacción motriz 
entre los participantes. Se está en presencia de una situación de interacción motriz 
y las conductas sociomotrices correspondientes son radicalmente diferentes de las 
anteriores. Introducen una incertidumbre original debido al comportamiento de los 
otros. 
 
En esta segunda categoría la intencionalidad de los participantes, el significado 
que toma para ellos la interacción, hace identificar el corazón del problema. El 
jugador debe interpretar permanentemente la información propia y de los 
adversarios. Debe detectar constantemente la información contenida en los 
comportamientos de los coparticipantes y comprenderla. Jugar es estar 
permanentemente proyectando lo que va a suceder, percibir las acciones de los 
demás y buscar una respuesta. El jugador habrá de tener capacidad de 
anticipación a la situación. Tiene que hacer hipótesis de hipótesis. El jugador debe 
aprender a entender las intenciones, a evaluarlas en situación y a conducirse en 
función de ellas. 
 
 
4.2.5 Tiempo libre. 
 
El tema del tiempo libre y su uso adecuado en la sociedad ha generado un interés 
en diferentes entidades a nivel mundial. La Asamblea General de Naciones 
Unidas, en el año 1948, aprobó la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Esto como una idea común de todos los pueblos y naciones, de 
esforzarse, a fin de que tanto individuos como instituciones, promuevan, mediante 
la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren. 
Así mismo, mediante medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto en los pueblos de los 
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estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción20.  En 
especial, el artículo 24 declara que toda persona tiene derecho al descanso, al 
disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a 
vacaciones periódicas pagadas. Según lo declarado en este artículo toda persona 
sin discriminación alguna tiene derecho al disfrute y al goce de su tiempo libre.  
 
En este orden de ideas, La Constitución Política de Colombia en el Título ll: De los 
Derechos, las Garantías y los Deberes; en el artículo 45 declara: que el 
adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. En referencia a 
esa formación integral y como hemos venido manifestando, es pertinente indicar 
que los diferentes institutos del estado, que se encuentre vinculados con esta 
población, tienen como deber promover el buen uso del tiempo libre para la 
fomentación de buenos hábitos, que mejoren la calidad de vida de estos mismos.   
 
Manuel Martínez Gámez plantea en su libro educación del ocio y tiempo libre con 
actividades físicas alternativas, que la población actual cada vez disponga de más 
tiempo libre. La razón de este progreso es el avance técnico que tiene la época 
actual, determinando que las personas cada cuentan con más horas libres,  días 
libres de la semana sin contar de las vacaciones de temporada  y anuales. Esto 
exige un nuevo concepto de actividad y determinan una situación favorable para el 
buen uso del tiempo Es por ello que los docentes deben considerar el tema de 
tiempo libre como un reto y libre mediantes actividades físicas alternativas21. 
 
Una meta educativa. Y de esta forma plantear alternativas para hacer un uso 
racional de este tiempo, de modo que ellos los sientan como una verdadera 
necesidad y de esta forma lo puedan transmitir al alumnado. 
 
                                                             
20Derechos humanos internacionales. Art 24.Asamblea General de Naciones Unidas. Año 1948. 
21Gámez Manuel. Educación del ocio y tiempo libre con actividades físicas alternativas. Librerías deportivas 
Sanz, S.L. 1995. p 27.  
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Además argumenta que el tema de tiempo libre no solo se debe abordar como 
tema si no como una preocupación educativa que merece una atención creciente, 
de tal magnitud que corresponda considerarse como un auténtico deber social. 
 
Ahora bien el problema del buen uso del tiempo libre, es un problema de 
educación individual y colectiva. Y proyecta la racionalización del tiempo libre para 
llegar a gozar plenamente de este, con dignidad.  
 
Finalmente Manuel Martínez Gámez hace un compendio de deportes alternativos. 
Aplicándolos en un entorno escolar argumentando que de esta forma los 
estudiantes hacen un uso racional de su tiempo libre.   
 
De acuerdo con el tema Ivar Sisniega en el seminario importancia del uso del 
tiempo libre sustenta el deporte como una buena opción para el uso adecuado del 
tiempo libre. Manifestando que el ser humano en sus diferentes períodos de la 
vida, el tema del deporte va variando en sus variados aspectos de la vida 
comenzando con la etapa de la juventud, siguiendo con la etapa adulta y 
terminando con la tercera edad22.  
 
Argumenta que la juventud se divierte y disfruta sus espacios libres, mediante la 
práctica de un deporte y de esta manera goza de sus diferentes beneficios, 
además que los aleja de los diferentes factores de riesgo que disminuye su calidad 
de vida que les ofrece la sociedad. Replicando que sin esta opción de practicar un 
deporte, muchos de ellos serían presa fácil de los vicios que promueve y que 
están latentes en la sociedad.  
 
Al pasar a la vida adulta con todas las obligaciones y compromisos que acarrea 
esta etapa del ser humano. La mayoría de la población se olvida de la práctica 
                                                             
22Universidad Nacional Autónoma de México. Importancia del uso del tiempo libre.  El deporte: una opción 
para el tiempo libre. Universidad Nacional Autónoma de México Ciudad Universitaria. 1995. p 43 
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deportiva, el exceso del trabajo las presiones familiares y sociales hacen difícil que 
le dedique un espacio a la actividad física, y en muchos casos el poco tiempo libre 
que se tiene es dedicado a eventos de tipo social: comidas, cenas, fiestas, y otros 
en donde lo que más se hace es comer y beber en cantidades exageradas, y 
declara que es allí en donde poco a poco, de manera casi imprescindible, se inicia 
la decadencia física del ser humano. 
 
Sustenta que el deporte practicado de manera constante puede enriquecer la vida 
de los adultos y por ende la vida del ser humano. Además es indiscutible ventajas 
en el aspecto físico, el deporte, y en especial el deporte aeróbico como el ciclismo 
o la carrera, contribuye a reducir el nivel de estrés. Declarando que el tiempo libre 
debe ser un regenerador que nos permita trabajar mejor y vivir mejor y un ejemplo 
que da es que una persona que está sentada durante ocho horas, libre no debería 
sentarse nuevamente en su tiempo libre.  
 
Ya en la tercera edad el deporte cumple  con dos funciones esencialmente. En 
primera instancia ayuda a conservar la integridad física y por ultimo ayuda a 
mejorar la calidad de vida en sus últimos años. 
 
Finalmente y para redondear los diferentes planteamientos que hace Ivar Sariego 
sobre el tema de tiempo libre, sugiere el deporte como una buena opción de 
práctica para el ser humano. Presentando los diferentes beneficios que trae la 
realización de la misma y especialmente la de deporte formativo.  
 
En su libro titulado Actividades físicas extraescolares. Una propuesta alternativa, 
Santos Pastor y Sicilia Camacho23, plantean dichas actividades como una función 
extensiva de la escuela, las cuales le permiten cumplir su función más primordial: 
humanizar. 
                                                             
23SANTOS PASTOR, Marisa y SICILIA CAMACHO, Álvaro. Actividades físicas extraescolares. Una propuesta 
alternativa. Inde publicaciones. Barcelona. 1998. 
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En este sentido llaman la atención en relación al gran potencial educativo de 
dichas actividades, ya que ellas propician una intensa convivencia social, así como 
una motivación orientada desde los agentes, en la cual la calificación no 
condiciona de manera determinante el aprendizaje. 
 
El mencionado texto plantea una delimitación y una justificación en relación con la 
dimensión teórica de las actividades extraescolares. De igual forma presenta un 
modelo educativo de base procesual, en el cual la función catártica y hedonista del 
movimiento toma especial consideración; al mismo tiempo que se reconoce la 
necesidad de un escenario social que propicie la comunicación en un ambiente de 
libertad y respeto. 
 
Los autores proponen tres actividades extra escolares principales: el deporte 
educativo, la educación para la salud y la educación para el uso del tiempo libre. 
Ésta última parece todavía no encontrar un espacio lo suficientemente amplio. En 
esta propuesta se asume el deporte formativo como un medio más de la 
Educación Física; abordado así el deporte, permite un extenso abanico de 
posibilidades de práctica para lograr una educación integral a través del 
movimiento. 
 
 
4.2.6La adolescencia.   
 
Marcela C Hormilogue, caracteriza la etapa de la adolescencia entre las edades 
de 13 y los 18 años, en las cuales las personas están en un intenso proceso de 
cambio: corporal, intelectual, emocional. Se modifican los afectos. Todo ello 
frecuentemente genera una cierta tensión. En muchas ocasiones se suma a esta 
tensión la del entorno familiar y/o la de comunidad escolar24. 
 
                                                             
24Hormilogue Marcela. Tomado de www.oocities.org/marcelah_arg/adoles.pdf. 
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No obstante, la mayoría de los adolescentes realizan generalmente una 
adaptación razonable, superando la tensión y los conflictos de manera 
satisfactoria, En nuestra cultura la Adolescencia representa el período de 
transición de la infancia a la madurez que sirve como preparación e iniciación a la 
edad adulta. 
 
Durante dicho período se producen cambios corporales, afectivos, cognitivos, de 
valores y de relaciones sociales:  
 
 En lo corporal se experimentan cambios importantes en la constitución física. El 
adolescente está muy atento a su cuerpo y a los estereotipos de belleza propios 
de su cultura.   
 
 En lo intelectual se desarrolla el pensamiento abstracto y la posibilidad de trabajar 
con operaciones lógico formales, lo que permite la resolución de problemas 
complejos. 
 
Se produce una fuerte integración social en el grupo de iguales y comienza el 
proceso de emancipación familiar, comienzan los cuestionamientos hacia los 
modelos parentales.  
 
Los lazos con el grupo de iguales se estrechan, pasando de los grupos de un .solo 
sexo a mixtas. El grupo actúa como agente de socialización permitiendo al 
adolescente practicar conductas, habilidades y roles que contribuirán a la 
construcción de su identidad adulta. 
 
Además de estas descripciones de la etapa de la adolescencia, Marcela C 
Hormilogue25  hace una relación de la escuela y adolescencia, Desde el punto de 
vista educativo y preventivo la escuela contribuye al desarrollo de la identidad y la 
                                                             
25Ibid 
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aceptación de sí mismo, la autoestima, la resistencia a la presión del grupo así 
como la promoción de valores y hábitos contrarios al uso indebido de drogas. Es 
allí donde esta investigación pretende intervenir.  
 
Consecuente plantea que la escuela tiene como función la orientación del 
adolescente en los distintos aspectos que pasan a ser preponderantes en su vida 
y sus relaciones. Entre ellas se encuentran la sexualidad, el grupo de amigos, la 
experimentación de nuevos roles, su identidad personal, y como pilar la utilización 
del tiempo libre. En la cual la escuela cumple su verdadero rol de educar. 
 
Así mismo Fernanda Parolari plantea en su libro psicología de la adolescencia 
despertar para la vida. Describe la etapa de la adolescencia no solo desde el 
punto de vista biológico si no también psíquico, espiritual, social e intelectual26.   
 
Pero se enfocara en la parte de desarrollo desde lo físico que describe los 
aspectos de la pubertad, y su relación que tiene esta con la práctica deportiva. 
 
La primera señal de que se está llegando a la adolescencia es la pubertad, en esta 
fase comienza a presentarse una serie de alteraciones en todo el ser físico del 
adolescente. Es el periodo de desarrollo humano en que las características 
sexuales secundarias, aparecen en forma gradual, es aquí donde se alcanza los 
rasgos definitivos propios de cada sexo.  
 
La pubertad es sin duda uno de los aspectos más importantes de la adolescencia. 
Su inicio es muy variable, dependiendo de las diferencias raciales, hereditarias, 
climáticas e individuales y generalmente esto ocurre alrededor de los 12 años.  
 
En las niñas aparece la menarquía –primera menstruación- que al comienzo no 
siempre es regular.  
                                                             
26Parolari Fernanda. de la adolescencia despertar para la vida. San pablo, Sao Paulo Año 2005.  
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En la pubertad en las niñas se presentan los primeros indicios en la aparición de 
los senos, y se inicia la aparición del vello en la región pélvica y axilar hasta llegar 
a su completo desarrollo.  
 
Fernando Parolori27 sugiere que los adolescentes en esta etapa de sus vidas 
opten por la práctica de algún deporte, teniendo claro que su práctica exige 
preparación y regularidad en sus disciplinas.  
 
Además de proporcionar un crecimiento más armónico, el deporte estimula el 
espíritu competitivo y es una fuente de esparcimiento.  
En este mismo orden de ideas este autor señala que el hecho de practicar algún 
deporte, es importante a lo que se refiere en el hecho de liberación de energía, 
que durante la adolescencia, se acumulan grandes tensiones que precisan ser 
descargadas de manera adecuada y el deporte es la mejor manera para lograrlo.  
 
De esta manera Fernanda Parolari, concluye que la actividad física trae salud  y 
fuerza no solo al cuerpo del adolecente, sino también a su mente, y por medio de 
ella se llega al desarrollo orgánico y al control emocional28.   
 
Por esta razón es viable que los estudiantes de grado 8 del I.E.D Instituto Técnico 
Industrial Piloto, utilicen su tiempo libre en la realización de actividad física por 
medio del deporte escolar. 
 
4.2.7Adolescencia y actividad física en el tiempo libre.  
   
El periodo de adolescencia abarca la maduración sexual con duración de dos 
años, esta etapa se puede ver afectada por factores climáticos, nivel de vida, raza, 
constitución física, estado nutricional, la etapa de adolescencia se establece entre 
                                                             
27Ibíd. 
28Ibíd. 
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once y trece años para las niñas y doce y catorce años para los varones. Durante 
la adolescencia, los cambios físicos tienen variaciones considerables en la actitud 
psicosocial del individuo, (Roque, 1996)29 menciona: 
 
“Cambia la vida social del adolescente, especialmente en sus relaciones con la 
familia y con sus actividades, adquiere mayor independencia y mayores 
responsabilidades, incluso en los jóvenes sanos, la adolescencia puede originar 
trastornos derivados de la transición entre el estado de protección de la niñez y el 
momento en que debe asumir sus propias responsabilidades”. 
 
La adolescencia es un periodo de gran intensidad donde se visualiza una relación 
entre las tendencias del individuo, fortalezas y desventajas así como las metas 
sociales que están disponibles en el medio donde se desenvuelve, la adolescencia 
es la etapa donde el individuo a nivel psicoemocional sufre la llamada "conciencia 
interiorizante". Este concepto se refiere a la relación entre lo interior con lo exterior 
mediante un juego intelectual; este proceso de interiorización lo conducirá al 
descubrimiento de su propio juicio de construcción individual y a su maduración 
personal. Esto produce en el individuo la autor reflexión sobre sí mismo y el 
mundo exterior, lo que conlleva a estados de desconfianza, momentos de tristeza, 
cambios de humor, actitudes contradictorias y de expresiones insolentes 
(Krauskopf, 2007)30. 
 
La actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos 
esqueléticos en los cuales se necesita gasto energético. Se refiere al tipo de 
esfuerzo físico utilizado en la práctica de actividades, el tiempo durante el cual se 
realiza y la frecuencia. La condición física, aspecto importante dentro de la 
actividad física es otro concepto diferente, el cual hace mención a la capacidad 
                                                             
29ROQUE, P. Educación para la Salud. México: Publicaciones cultural.(1996).  
30KRAUSKOPF, D. (2007). Adolescencia y 
educación. http://books.google.com.mx/books?id=mqjTAdT4HV0C&printsec=frontcover#v=onepage&q=&f=
fals, recuperado el 12 de noviembre de 2009. 
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para hacer ejercicio, entendida como una medida integrada de todas las funciones 
y estructuras que intervienen en la realización de ésta (Castillo, Ortega, y Ruiz, 
2005). La actividad física fuera del ámbito escolar, es aquella que no corresponde 
a las horas de Educación Física curriculares obligatorias y se realiza en el tiempo 
libre, puede ser considerada según Sánchez Bañuelos (1995) en Bianchi y 
Brinnitzer (2000) en sus tres aspectos: mantenimiento de la condición física, 
deporte para todos y deporte de competición 
 
Factores intrínsecos y extrínsecos que influyen en el deporte y tiempo libre 
del adolescente.  
 
Los adolescentes tienen diferentes necesidades y preferencias deportivas, las 
cuales cambian con el tiempo. Los intereses personales permiten descubrir cuáles 
son las actividades deportivas atractivas en su tiempo libre y cuales le aburren, 
motivo por el cual muestran mayor interés aquellas de su preferencia. Algunos 
adolescentes prefieren realizar actividades que puedan realizar solo o con unos 
cuantos amigos íntimos. 
Sin embargo no todos los adolescentes tienen las mismas oportunidades de 
realizar actividades en su tiempo libre, ya sea por su condición social, zona 
geográfica, ambiente donde se desenvuelve; el adolescente puede influir en sus 
intereses recreativos en el momento disponible de su tiempo libre, el número de 
personas y la edad de las personas que puedan estar presentes, las instalaciones 
donde se ofrezcan actividades físico-deportivas. Todo lo señalado anteriormente 
desempeña un rol importante en la determinación de lo que le puede interesar al 
adolescente (Hurlock, 1994)31. 
 
Los adolescentes con mayores recursos económicos se parecen más a los 
jóvenes con las mismas condiciones económicas de todas partes del mundo, los 
medios de comunicación y el espacio cibernético contribuyen a una mayor 
                                                             
31HURLOCK, E. Psicología de la adolescencia. México, Paidós. (1994). pp. 233-265. 
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aproximación y articulación internacional. Tienen acceso a la informática, a los 
conocimientos vigentes, más exposición a los adelantos y se diferencian cada vez 
más de los jóvenes pobres de su propia sociedad. Los beneficios del desarrollo 
tecnológico no favorecen por igual a todos los estratos sociales. Esto ha influido 
en la polarización socioeconómica al interior de las sociedades nacionales y en la 
ruptura de fronteras para los grupos económicamente más privilegiados 
(Krauskopf, 2007)32. 
 
Las diferencias de actividades en el tiempo libre respecto al género del 
adolescente inicia desde los seis años, donde el punto máximo se alcanza en la 
etapa de la adolescencia, posteriormente declina en la medida que ambos sexos 
comparten en mayor grado el tiempo libre que tienen disponible, la práctica desde 
el punto de vista de la edad disminuye produciéndose una etapa de crisis en el 
paso de nivel primaria a secundaria (Hurlock, 1994)33, El género y la edad son 
factores condicionantes en el momento de realizar actividad física en el tiempo 
libre. Existe una gran diferencia entre sexos, el índice de mujeres que no practican 
ninguna actividad física es mayor en comparación a los hombres en (Nuviala, 
Ruíz, y García, 2003)34. La influencia de los padres es un aspecto importante para 
la motivación hacia los adolescentes en la práctica de alguna actividad 
físico/deportiva en el tiempo disponible del sujeto; los padres, educadores, 
entrenadores, organizadores, árbitros, deportistas y medios de comunicación 
como agentes de socialización influyen en toda el proceso de formación, la actitud 
positiva o negativa de los padres y madres hacia las actividades extraescolares de 
los adolescentes pueden influir en el interés de los adolescentes para realizar 
actividades físicas. 
 
                                                             
32Ibíd. 
33Ibíd. 
34NUVIALA, A., RUÍZ, F., Y GARCÍA, M. (2003). “Tiempo libre, ocio y actividad física en los adolescentes. La 
influencia de los padres”. :http://scholar.google.com.mx/scholar?q=definicion+de+tiempo+libre&hl=es&lr=, 
recuperado el 13 de noviembre de 2009. 
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Además los miembros de la familia juegan un papel importante como modelo en la 
creación de un ambiente positivo para la participación de actividades que 
favorecen el desarrollo integral del adolescente. La familia tiene gran influencia 
positiva en los hábitos deportivos desde las primeras edades, esto no quiere decir 
que las actividades se realicen entre los familiares, sino que algún miembro se 
interese por influir sobre la práctica de alguna actividad físico/deportiva del 
adolescente. La mayoría de los padres están de acuerdo en que sus hijos realicen 
algún tipo de actividad extraescolar, según (Nuviala, Ruíz, y García, 2003)35 
señalando que: “Los hijos/as de padres/madres deportistas practican en mayor 
proporción que los hijos/as de padres/madres no deportistas, especialmente 
cuando es la madre la que practica”. 
 
El grado de aceptación social comprende el status del adolescente al determinar 
en un alto grado considerable cuáles serán sus actividades recreativas, si el 
adolescente es aceptado, las oportunidades serán mayores para participar en 
actividades de tiempo libre en comparación con adolescentes menos aceptados 
(Hurlock, 1994).36 
 
4.2.8 Unidad didáctica. 
 
En este orden de ideas y argumentando las relevancia que tiene el deporte escolar 
en la formación integral del adolecente, es importante aclarar algunas definiciones 
sobre lo que se va a implementar en esta institución educativa, que va a hacer una 
propuesta de una unidad didáctica basada en el deporte formativo. 
 
En el libro Cecilia García Torres y María Luisa Arranz Martin37, argumentan en su 
libro, lo importante que es la implementación de una propuesta didáctica en el 
                                                             
35Ibíd. 
36Ibíd. 
37García Cecilia, Arranz Luisa. Didáctica de la educación infantil. Unidades didácticas. España 2011. P. 223 – 
224 
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proceso de aprendizajes. A continuación se va a dar a conocer las definiciones de 
autores que son pertinentes para desarrollar este tema. 
 
Ahora bien, La unidad didáctica o unidad de programación será la intervención de 
todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje este 
proceso va a hacer de deporte formativo. Con una coherencia metodológica 
interna y por un período de tiempo determinado  
 
La unidad didáctica es la interrelación de todos los elementos que intervienen en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia interna metodológica y 
por un periodo de tiempo determinado38. 
 
Unidad de programación y actuación docente configurada por un conjunto de 
actividades que se desarrollan en un tiempo determinado, para la consecución de 
unos objetivos didácticos. Una unidad didáctica da respuesta a todas las 
cuestiones curriculares al qué enseñar (objetivos y contenidos), cuándo enseñar 
(secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo enseñar (actividades, 
organización del espacio y del tiempo, materiales y recursos didácticos) y a la 
evaluación (criterios e instrumentos para la evaluación), todo ello en un tiempo 
claramente delimitados. 
 
La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-
aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje 
integrador del proceso, aportándole consistencia y significativa. Esta forma de 
organizar conocimientos y experiencias debe considerar la diversidad de 
elementos que contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio 
sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, recursos disponibles) para regular la 
práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende 
                                                             
38Ibíd. 
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conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajará, las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso. 
 
En resumen y simplificando, podemos señalar que la unidad didáctica es la unidad 
básica de programación.  
 
En definitiva, se puede decir que se entiende por Unidad didáctica toda unidad de 
trabajo de duración variable, que organiza un conjunto de actividades de 
enseñanza y aprendizaje y que responde, en su máximo nivel de concreción, a 
todos los elementos del currículo: qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Por ello 
la Unidad didáctica supone una unidad de trabajo articulado y completo en la que 
se deben precisar los objetivos y contenidos, las actividades de enseñanza y 
aprendizaje y evaluación, los recursos materiales y la organización del espacio y el 
tiempo, así como todas aquellas decisiones encaminadas a ofrecer una más 
adecuada atención a la diversidad del alumnado.  
 
En esta amplia definición se pueden incluir organizaciones de contenidos de muy 
diversa naturaleza que, aun precisando todos de una planificación que contemple 
los elementos que aquí se han citado se alejan, en ocasiones, de la configuración 
de unidades didácticas que habitualmente se ha manejado. Por Unidad didáctica 
se puede entender un proyecto de trabajo, un taller, la programación de las 
rutinas, el seguimiento del tiempo atmosférico, la programación de la lectura 
recreativa, una salida, etc. siempre que supongan una planificación por parte del 
docente de un proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
Por otra parte presenta modelos metodológicos alternativos de enseñanza – 
aprendizaje para trabajar las distintas habilidades deportivas, lejos de propuestas 
cerradas y de progresiones dirigidas. De esta manera se favorece que el 
estudiante experimente y cree situaciones motrices, siendo así artífice de su 
propio aprendizaje 
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5. DISEÑO METODOLOGICO. 
 
 
5.1 ENFOQUE. 
 
 El presente proyecto de investigación se desarrolla desde un enfoque 
CUALITATIVO. Ya que el presente trabajo investigativo pretende intervenir en una 
comunidad escolar y este enfoque es idóneo para llegar de una forma rápida y 
eficaz a  esta población en especial, esto se dice según lo planteado por Mario 
Tamayo en su libro  el proceso de la investigación científica en la cual siguiere que 
la investigación cualitativa por su diseño flexible enfrenta de forma ágil a las 
poblaciones objeto de estudio que son los estudiantes de grado 8 , en donde lo 
subjetivo y la interioridad de los estudiantes que son los protagonistas se asume 
como fuente de conocimiento. 
 
Además la investigación cualitativa se centra en lo local, lo micro, lo regional, 
grupos, comunidades, escuelas, salones de clases. Sus énfasis se centran en 
pequeños grupos, casos o individuos que se han seleccionado39. Como es 
evidente en el presente proyecto investigativo, que limita una comunidad escolar 
las cual son los estudiantes de grado 8 de la I. E. D. Instituto Técnico Industrial 
Piloto 
 
5.2 DISEÑO.  
 
Se implementara un diseño de investigación descriptiva, esta trabaja sobre 
realidades de hecho, y sus características fundamentales es la de presentar una 
interpretación correcta, en la cual se ven desarrolladas en la siguientes fases.  
 
                                                             
39Tamayo y Tamayo  Mario. El proceso de la investigación científica.  Editorial Limusa .2009 
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5.3 FASES. El proyecto se desarrollara en tres fases: 
 
• Fase inicial. Se define el problema de investigación aplicando una prueba 
diagnostico mediante una encuesta sobre tiempo libre y deporte, de esta forma se 
implementa el proyecto investigativo, que incluye su planteamiento hasta el diseño 
metodológico. 
 
• Fase central. En esta fase se realiza una campaña informativa recorriendo 
todo el curso del grado 8, con el objetivo de motivarlos a hacer partícipes del 
programa de futbol sala que se va a ejecutar en la institución, seguido esto, se  
aplicara la propuesta didáctica. 
 
•  Fase final. Fase de análisis de la información, aplicación de la encuesta 
evaluativa y análisis de los resultados obtenidos. 
 
 
5.4 POBLACION.  
 
Alumnos de grado 8 jornadas mañana de la I.E.D Instituto Técnico Industrial Piloto 
que oscilan entre 167 estudiantes la cual 106 son hombres y 61 son mujeres. Que 
están distribuidos de la siguiente forma. 801, 802, 803, 804 y 805. Cada grupo 
está comprendido por la siguiente cantidad de estudiantes:  
 
Curso Mujeres Hombre Total 
801 12 25 37 
802 7 19 26 
803 16 18 34 
804 11 24 35 
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805 15 20 35 
TOTAL 61 106 167 
 
Estos estudiantes están atravesando por la etapa de la adolescencia entre los 13 y 
15 años de edad. 
 
5.5 MUESTRA. 
 
La muestra que se utilizó para la aplicación de la encuesta diagnóstico es de 100 
estudiantes, 20 por cada curso de la población en estudio. Y se representa y 
divide como se encuentra en la siguiente tabla: 
 
Curso Mujeres Hombre Total 
801 8 12 20 
802 5 15 20 
803 10 10 20 
804 7 13 20 
805 10 10 20 
TOTAL 40 60 100 
 
De los cuales 25 estudiantes en donde 19 de ellos eran hombres y 6 eran mujeres, 
que participaron en la primera etapa de la encuesta diagnóstico y que 
posteriormente hicieron parte de forma regular en las distintas sesiones de la 
aplicación en la propuesta didáctica. Es preciso aclarar que los estudiantes 
participaron de forma autónoma y están distribuidos como representa la siguiente 
tabla:   
 
Curso Mujeres Hombre Total 
801 1 3 4 
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802 0 3 3 
803 3 6 9 
804 0 2 2 
805 2 5 7 
TOTAL 6 19 25 
 
 
5.6 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION. 
 
5.6.1 Encuesta diagnóstico. 
TIEMPO LIBRE Y DEPORTE 
 
 
Edad: ______               Sexo:              O    
 
 
Curso: ______ 
 
 
Respetado estudiante: a continuación se presentaran algunas preguntas que están relacionadas 
con el uso del tiempo libre y la relación que tienes con la práctica deportiva. Conteste con libertad y 
de manera autónoma, sabiendo que los resultados no influirán en algún tipo de evaluación ni cosas 
por el estilo.   
 
Agradeciendo tu colaboración, te invito a desarrollar la siguiente encuesta: 
 
 
1. ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? Marcar con una X las actividades que realizas 
con mayor frecuencia. 
 
 Mirar televisión.  
 Conectarse a redes sociales como: Facebook, twitter, myspace y otros.  
 Encontrase con amigos, y si lo haces cuáles son los puntos de encuentro:  
M F 
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____________________________________________ 
 Navegar por internet.  
 Escuchar música. 
 Leer. 
 Ir a bailar.       
 Ir al cine.  
 Ir al teatro.  
 Ver videos.  
 Video juegos.  
 Ir a ver deportes.  
 Practicar deportes.   
 Tocar un instrumento musical. 
 participo en la banda marcial del colegio.  
 Hobbies  
¿Cuál? ________________________________  
 Otras: _________________________________    
2. Si contestaste que NO practicabas un deporte.  ¿Por qué no lo haces?  
Porque no me gusta.  
Me guastaría pero:  
No sé dónde practicarlo.  
No tengo los recursos económicos para cubrir esos gastos.  
Los lugares donde hacerlos,  me quedan retirados del lugar en donde vivo. 
              Otros motivos: ________________________________  
 
 
 
3. ¿Crees que el colegio debería contar con un espacio para la práctica deportiva en horarios 
extra-escolares? 
 
Si 
No 
 
4. Si existiera la oportunidad de practicar un deporte en un horario extra-escolar. ¿Cuál sería 
de tu interés? Marcar con una X el recuadro de la práctica que más te llame la atención. 
                     Microfútbol.              
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                  Baloncesto.  
                 Vóleibol. 
                 Atletismo.   
                 Tennis.  
                 Tennis de mesa.    
                 Patinaje.       
                 Otro deporte. 
                         ¿Cuál?  ______________________        
No me interesa practicar ningún deporte. 
   
5.6.2Encuesta post-aplicación propuesta didáctica.  
 
ENCUESTA POST-APLICACION DE LA PROPUESTA 
DIDACTICA. 
 
 
Edad: ______               Sexo:              O   R 
 
 
Curso: ______ 
 
 
Respetado estudiante: a continuación se presentaran algunas preguntas que están relacionadas 
con el uso del tiempo libre y la relación que tiene con la práctica deportiva. Conteste con libertad y 
de manera autónoma, sabiendo que los resultados no influirán en algún tipo de evaluación. 
 
Agradeciendo su colaboración, lo invito a desarrollar la siguiente encuesta: 
 
 
1. ¿Cuál actividad realiza con mayor frecuencia en su tiempo libre? Marcar con una X la 
actividad que realiza con mayor frecuencia. 
 
 Mirar televisión. 
 Conectarse a redes sociales como: Facebook, twitter, myspace y otros.  
M F 
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 Encontrase con amigos, y si lo haces cuáles son los puntos de encuentro:  
____________________________________________ 
 Navegar por internet.  
 Escuchar música. 
 Leer. 
 Ir a bailar.       
 Ir al cine.  
 Ir al teatro.  
 Ver videos.  
 Video juegos.  
 Ir a ver deportes.  
 Practicar deportes.   
 Tocar un instrumento musical. 
 participo en la banda marcial del colegio.  
 Hobbies  
¿Cuál? ________________________________  
 Otras: _________________________________    
2.  Si contesto que practica algún deporte. Marque con una X la opción  que le llame más la 
atención para hacerlo. 
Por salud 
Por diversión. 
Por tener un reconocimiento social. 
Porquees un modo de sentirse util. 
Porque haciendo actividades se está muy bien con los demás.  
Para aprovechar el tiempo libre de una mejor manera. 
              Otros motivos: ________________________________  
 
3. Cree usted que la practica del deporte futbol sala, le aporta mas a un estilo de vida 
saludable y aprovechamiento del tiempo libre, en comparacion con otras actividades como: 
ver television, conectarse a internet, escuchar musica, entre otras. 
 
                     SI. 
                      NO.  
¿Por qué? _______________________________________________________  
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     4. La actividad propuesta durante el programa deportivo de futbol sala, hicieron de su            
tiempo libre un espacio de aprendizaje para su desarrollo personal. 
 
SI.  
NO.   
 
¿Por qué? ___________________________________________________________________ 
 
5. Luego de participar en el programa deportivo de futbol sala, ¿cuantos días practica usted 
deporte, en su tiempo libre?  
 
1 día. 2 días. 3 días. 4 días. 5 días. 6 días 7 días 
       
 
En qué espacio los realiza: 
___________________________________________________________  
 
6. ¿Cree que el colegio debe seguir brindando estos espacios, para la práctica deportiva en 
horario extracurricular?  
 
                 SI 
                 NO 
 
¿Por qué? ___________________________________________________________________ 
 
 
  
5.7 RESULTADOS Y DISCUSION.  
 
5.7.1 Encuesta diagnóstico. 
 
A continuación se presentara los resultados de la prueba diagnostico en la cual se 
utilizó una encuesta con el objetivo de conocer la actividades que realizan en el 
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tiempo libre los adolescentes de la institución y las necesidades que puedan tener. 
Se aplicó a estudiantes de grado 8 mañana. Que correspondían a una cantidad de 
100 estudiantes, 60 del género masculino y 40 del género femenino. 
 
 
 
 
El 80% de las estudiantes manifestaron que se conectan a redes sociales, un 68% 
dice que prefieren escuchar música, y tan solo un 13%  practican deporte en su 
tiempo libre. Es muy poco el interés que les suscita la práctica deportiva a las 
estudiantes ya que prefieren estar frente a un computador la mayor parte de su 
tiempo conectadas a una red social.   
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Un 75% de los estudiantes manifestaron se conectan a redes sociales, el 40% 
escucha música, 43% juegan video juegos y un 27% practican alguna clase de 
deporte en su tiempo. Aunque disminuye el porcentaje de estudiantes que les 
gusta estar en redes sociales, en el grupo de hombres aumenta los estudiantes 
que practican deporte al contrario de las mujeres. 
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Cuando se les pregunto las estudiantes, ¿cuál era el motivo porque no practicaban 
deporte? un 40% manifestaron que no tenían conocimiento de donde practicarlo, 
un 17% dieron a conocer que los lugares para practicarlo quedan muy lejos del 
lugar de residencia, de igual forma otro 17% manifestaron que no les gustaba, y 
tan solo un 9% manifestaron que no tenían los recursos económicos para 
practicarlo. 
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Un 46% de los estudiantes manifestaron lo mismo que las mujeres, que no tenían 
conocimiento de los lugares para practicar deporte, y un 18% manifestaron que no 
tenían los recursos económicos para practicarlo. 
  
De esta manera, la mayoría de los estudiantes encuestados manifestaron que no 
saben dónde practicar deporte. Se analizaría que si tienen la motivación de 
practicar deporte, solo que no cuenta con un espacio para hacerlo y se haría la 
hipótesis de que por ese motivo lo estudiante no tienen el deporte como 
preferencia para su tiempo libre. Es allí donde la escuela debe intervenir hacia esa 
necesidad que presentan los estudiantes y brindarles este apoyo que ello requiere, 
para el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
 
 
 
En la anterior grafica un 92% de los estudiantes encuestados manifestaron el 
interés, de que el colegio cuente con espacios, en donde se promueva la práctica 
deportiva en horarios extracurriculares y tan solo 8% opinaron que no era 
necesario, pero esta cifra es muy diminutiva y de poca relevancia.  
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8% 
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Un 98% de los estudiantes La tendencia es bastante decir por no decir la que 
todos los estudiantes quieren que el colegio cuente con espacios para la práctica 
deportiva. 
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Las estudiantes les gustaría practicar un 25% baloncestos, 20% microfútbol, 17% 
voleibol, a las estudiantes el deporte que le es de su interés y les gustaría 
practicar, es el baloncesto, seguido del microfútbol o futbol sala. 
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El 61% de los estudiantes del género masculino manifestaron que el deporte que 
les llama más la atención es el microfútbol o futbol sala, seguido del Tennis con un 
12% y voleibol con un 10%.  
 
De esta manera, las dos últimas graficas se puede observar que el deporte que 
más le interesa practicar a la población de estudio es el microfútbol o futbol sala 
por parte de la mayoría de la población y masculina y como segunda opción por el 
género femenino. Con el fin de satisfacer la motivación de los estudiantes, y darle 
viabilidad al proyecto, se utilizara el futbol sala como propuesta didáctica. 
 
 
5.7.2 Encuesta post-aplicación de la propuesta didáctica.  
 
A continuación se presentara los resultados de la encuesta post-aplicación de la 
propuesta didáctica que se utilizó con el objetivo de conocer cuáles son las 
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actividades que realizan en el tiempo libre los adolescentes de la institución y si la 
propuesta didáctica, si tuvo un impacto positivo en los estudiantes en el 
aprovechamiento del tiempo libre. Se aplicó a estudiantes de grado 8 de la jornada 
de la mañana, que correspondían a una cantidad de 25 estudiantes, 19 del género 
masculino y 6 del género femenino. 
 
Referente a la pregunta ¿Cuál actividad realiza con mayor frecuencia en su tiempo 
libre? Los estudiantes manifestaron que: 
 
 
 
El 83% de las estudiantes manifestaron que practican deporte, y un 17% dice que 
se conectan a redes sociales, se puede evidenciar un notorio incremento de los 
estudiantes que participaron en la propuesta didáctica, en su interés y realización 
de actividades físico/deportivas. Y de esta manera combaten el sedentarismo y 
apatía al ejercicio físico, el cual era un problema que se identificó en las 
adolescentes de esta institución.  
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Un 89% de los estudiantes manifestaron que practican deporte en su tiempo libre, 
y 11% se conectan a redes sociales. La motivación a practicar deporte, tuvo un 
notorio auge, ya que comprende gran parte del interés de los adolescentes. Y de 
esta forma ellos pueden obtener varios beneficios que les genera practicar 
deporte.  
 
Referente a la pregunta de dar las razones de por qué practicar un deporte esto 
fue lo que respondieron:  
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Un53% de los estudiantes manifestaron que lo hacen para aprovechar el tiempo 
libre de una mejor manera, y un 37% lo hacen por mantener un estilo de vida 
saludable, y el 10% para tener un reconocimiento social. De esta manera se 
evidencia que el estudiante hace deporte aprovechar de mejor manera su tiempo 
libre.  
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Las mujeres manifestaron en 67% su interés de practicar deporte para tener un 
estilo de vida saludable, se refleja su preocupación por su bienestar tanto corporal, 
como psicológico, y un 33% de las estudiantes lo hacen como una forma de 
diversión. Es importante promover diferentes prácticas de actividades físico-
deportivas que motiven a los estudiantes a seguir con esta práctica.  
 
Ahora bien los estudiantes del género masculino respondieron a la pregunta, Cree 
usted que la practica del deporte futbol sala, le aporta mas a un estilo de vida 
saludable, en comparacion con otras actividades como: ver television, conectarse 
a internet, escuchar musica, entre otras. 
 
 
Hombres  % 
Si 18 94.7 
No 1 5.3 
 
Mujeres  % 
Si 6 100 
No 0 0 
 
 
En la respuesta se ve plenamente identificado que tanto hombres, como mujeres, 
tienen un pensamiento positivo hacia la práctica deportiva y creen que esta le 
puede aportar grandes beneficios para tener un estilo de vida saludable además 
de un aprovechamiento del tiempo libre. 
 
Referente ha la pregunta cree usted que la práctica del deporte futbol sala, le 
aporta más a un estilo de vida saludable y aprovechamiento del tiempo libre, en 
comparación con otras actividades como: ver televisión, conectarse a internet, 
escuchar música, entre otras. 
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Hombres  % 
Si 19 100 
No 0 0 
 
Mujeres  % 
Si 6 100 
No 0 0 
 
 
De acuerdo a los siguientes resultados, se analiza que los estudiantes han tomado 
conciencia de la importancia de practicar un deporte en su tiempo libre y los 
beneficios que este trae para su formación integral.  
 
Ahora bien, con la pregunta: Luego de participar en el programa deportivo de 
futbol sala, ¿cuantos días practica usted deporte, en su tiempo libre? Los 
estudiantes respondieron:  
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Un 68% de los estudiantes manifestaron que practican deporte 4 días a la 
semana, un 21% 4 días, y un 11% 3 días. Se evidencia que los adolescentes 
practican regularmente deporte, fuera del programa al cual ellos hacían parte, esta 
refleja motivación e interés por las prácticas físico-deportivas en el tiempo libre de 
los estudiantes. En cuanto las mujeres:  
 
 
 
 
Un 50% practican deporte cada 2 días, un 33% cada 3 días y un 17% cada 4 días. 
El porcentaje más representativo es de dos días. Aunque no es igual a los 
hombres, están practicando actividad física regularmente, el cual ayuda a 
mantener un estilo de vida saludable con el uso adecuado del tiempo libre. 
 
Para finalizar, los estudiantes se mostraron muy motivados con los programas 
deportivos en horarios extracurriculares al responder a la pregunta: ¿Cree que el 
colegio debe seguir brindando estos espacios, para la práctica deportiva en 
horario extracurricular?  
 
 
50% 
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Hombres  % 
Si 19 100 
No 0 0 
 
Mujeres  % 
Si 6 100 
No 0 0 
 
De esta manera y analizando la motivación que les genero a los estudiantes, en 
haber participado en este propuesta didáctica basada en el futbol sala. Se 
recomendaría a la institución que fomente y promueva estos programas en la 
escuela para el aprovechamiento y uso adecuado del tiempo libre.  
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6. PROPUESTA PEDAGOGICA 
 
 
6.1 INTRODUCCIÓN. 
 
La siguiente propuesta didáctica está basada en el Futbol Sala como deporte 
escolar, para satisfacer los intereses y motivaciones que tienen los estudiantes 
para su práctica ya que un 61% del estudiante género masculino y el 20% del 
género femenino manifestaron su interés a esta práctica deportiva. Esto se debe a 
que es un deporte popular y con bastante acogida en esta población escolar, y 
tiene la facilidad de ser jugado ya que no requiere elementos difíciles de adquirir 
para su realización, por ejemplo el colegio cuenta con tres canchas de microfútbol 
y material en el área de Educación Física para su adecuada práctica. Lo anterior 
hace cómodo el desarrollo proceso enseñanza – aprendizaje en el estudiante. Por 
este motivo se elige este deporte para desarrollar la propuesta y seguida 
aplicación.  
 
Ahora bien, esta propuesta didáctica tiene un enfoque pedagógico Humanista, que 
toma como eje de trabajo, las potenciales innatas de la persona (educando) con el 
objetivo de desarrollar al máximo la individualización, que no significa formarlo 
aisladamente, sino trabajar a la persona como totalidad del proceso de enseñanza 
- aprendizaje. Y con una perspectiva del ser humano, como ente biopsicosocial. 
Es decir, que lo componen tres campos importantes para un desarrollo integral 
que son: el biológico consiste en su desarrollo corporal como tal, el psicológico 
que está relacionado con el manejo adecuado de sus emociones, el social que son 
todas aquellas habilidades que ayudan al individuo a vivir en comunidad. 
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La metodología de enseñanza va a estar basada en el autor Muskan Mosston40el 
cual plantea los estilos de enseñanza como un proceso de toma de decisiones, en 
donde es necesario definir los roles para cada uno en este proceso. Entonces un 
estilo de enseñanza está compuesto las de todas las decisiones que se toman 
durante el proceso docente educativo. 
 
Dividiendo los estilos de enseñanza en dos grandes grupos, los que cumplen los 
objetivos de reproducción y los estilos que cumplen los objetivos de producción. 
Todo el espectro está organizado en dos grupos, uno a cada lado del umbral del 
descubrimiento. Estos grupos son diferentes entre sí por sus objetivos, el 
comportamiento del profesor y del alumno. 
 
Ahora bien, estos dos grupos de estilos de enseñanza son los siguientes:  
 
Reproducción: Mando directo, recíproco, autoevaluación, inclusión, asignación de 
tareas. 
 
Producción: Descubrimiento guiado, divergente, programa individualizado, 
alumnos iniciados, auto enseñanza. 
 
En este orden de ideas y partiendo que un estilo de enseñanza está compuesto de 
todas las decisiones que se van a tomar por parte del estudiante y del docente en 
el proceso de aprendizaje. Mosston ha organizado en tres grupos, estructurando y 
representando así las secuencias de estas en cualquier acto de la enseñanza 
aprendizaje41. 
 
                                                             
4040Mosston, M y Ashworth.La enseñanza de la Educación Física, la reforma de los estilos de enseñanza. 
Barcelona,  Editorial Hispano Europea. (1993). 
41Ibid. 
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El Preimpacto incluye decisiones tomadas con anterioridad al contacto entre el 
profesor y el alumno. En él, el profesor toma las decisiones como: objetivos de una 
actividad, selección del estilo de enseñanza que le permita cumplir sus objetivos, el 
contenido, preguntas, entre otras. Son decisiones que se deben hacer 
deliberadamente y conscientemente antes de entrar en contacto con los alumnos. 
 
 El Impacto incluye decisiones tomadas durante la ejecución de la tarea basadas 
en las decisiones tomadas en el preimpacto así como los ajustes y correcciones 
que se puedan realizar, pues en ocasiones los hechos difieren de lo previsto y se 
requiere un ajuste de las decisiones tomadas. 
 
El Postimpacto incluye las decisiones referentes a la evaluación de la ejecución y 
el feedback o retroalimentación al alumno, y se toman durante y/o después de la 
ejecución de la tarea. 
 
En este orden de ideas y siguiendo el planteamiento de los autores Mosston y 
Ashworth42,a continuación se van a describir las tres etapas de los estilos de 
enseñanza que se van a utilizar en la propuesta didáctica.  
 
 
Estilo de la práctica. Enseñanza basada en la tarea. 
 
Preimpacto: el profesor toma las decisiones, con dos diferencias fundamentales: 
el traspaso de decisiones al alumno en el impacto y la selección de tareas 
adecuadas. Planifica la tarea para el colectivo, subgrupo o un alumno aislado y 
puede variar las tareas en dependencia de las particularidades individuales de sus 
alumnos, así como el orden, el tiempo, etc., de cada tarea para cada alumno. 
                                                             
42Ibid. 
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Impacto: el profesor describe los roles del alumno y de él, orienta las tareas, 
repeticiones o tiempo y el orden de estas, los alumnos comienzan la ejecución de 
las tareas y las tomas de decisiones, da tiempo para la práctica individual y para 
que él pueda ofrecer feedback individualizado a cada alumno, desplazándose para 
tener contacto con los alumnos. 
 
Postimpacto: ofrece feedback a los alumnos, desplazándose por el área 
observando la ejecución y la toma de decisiones, para ello debe identificar lo más 
rápido posible a los alumnos que cometen errores, dar feedback correctivo 
individual, permanecer con el alumno para comprobar sí la ejecución es correcta y 
no desatender a los que lo hacen correctamente, pues también necesitan la 
atención del profesor. 
 
El estilo recíproco. Enseñanza recíproca. 
Preimpacto: además de la decisión tomada, el profesor prepara o diseña las 
tarjetas o fichas de criterios que serán utilizadas por los observadores 
 
Impacto: el profesor dice a los alumnos que el propósito es el de trabajar en 
parejas y aprender a ofrecer feedback al compañero. Explica el rol del ejecutante 
que consiste en realizar las tareas y tomar decisiones y el rol del observador, en 
ofrecer feedback basado en los criterios preparados por el profesor. Así mientras 
el ejecutante toma las decisiones en la fase de impacto, el observador lo hace en 
el postimpacto. 
 
Postimpacto: Para que el observador cumpla su rol debe recibir los criterios de 
ejecución correcta por parte del profesor, observar, comparar y contrastar la 
ejecución, decidir sí esta es o no correcta y comunicar los resultados al ejecutante. 
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    Este estilo se caracteriza por: 
 El profesor reconoce la importancia de enseñar a los alumnos para que 
puedan intercambiarse feedback precisos y objetivos  
 Es capaz de traspasar al alumno el poder de ofrecer feedback  
 Confía en los alumnos para que tomen las decisiones adicionales que les 
han sido traspasadas  
 Acepta una nueva realidad donde él, ya no es la única fuente de 
información, evaluación y feedback  
 Los alumnos pueden participar en roles recíprocos y tomar decisiones 
adicionales, pueden ampliar su rol activo en el proceso de aprendizaje y pueden 
pasar más tiempo, aprendiendo en la relación recíproca, sin la constante 
presencia del profesor  
 El avance está en la evaluación, a través del conocimiento de resultados, 
permitiendo la participación del alumno en la enseñanza.  
 Está basado en el hecho de que el profesor no puede observar la ejecución 
de todos a la vez y es por ello que los alumnos ayudan al profesor en la 
evaluación y lo hacen críticamente  
 
El estilo del descubrimiento guiado.  
 
Preimpacto: se refiere a elegir el contenido específico a enseñar y aprender, lo 
siguiente es determinar la secuencia de pasos a seguir. Preguntas que, llevarán al 
alumno a descubrir el resultado final. Siempre que pueda aparecer más de una 
respuesta, el profesor debe estar preparado para dar un nuevo indicio que ayude 
al alumno a seleccionar solo una posibilidad y abandone las demás. El profesor 
presenta el segundo estímulo y repite el ciclo hasta que el último estímulo provoca 
la respuesta que es el descubrimiento final. 
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Impacto: se comprueba el diseño de la secuencia. Además de la necesidad de un 
diseño preciso, el profesor no debe decir nunca la respuesta, debe esperar 
siempre la respuesta del alumno y ofrece feedback frecuentemente. 
 
Postimpacto: la naturaleza del feedback es única. El comportamiento reforzador 
que indica el éxito del alumno en cada paso, constituye un feedback positivo sobre 
su aprendizaje y sus logros. Una respuesta de aprobación en cada paso, 
constituye una evaluación inmediata. 
 
El estilo se caracteriza por: 
 El profesor está dispuesto a cruzar el umbral de descubrimiento, a emplear 
su tiempo en estudiar la estructura de la actividad y en diseñar la secuencia 
adecuada de las preguntas, está dispuesto a aventurarse experimentando con lo 
desconocido.  
 La responsabilidad es del profesor, este diseña las preguntas que conllevan 
a la respuesta correcta.  
 La ejecución del alumno está estrechamente relacionada con la del 
profesor. Este confía en la capacidad cognitiva del alumno, está dispuesto a 
esperar la respuesta el tiempo que el alumno necesite para encontrarla y este es 
capaz de hacer pequeños descubrimientos que lo llevarán al descubrimiento de un 
concepto.  
 Las preguntas son diseñadas en una secuencia lógica, relacionada con el 
contenido, puede aplicarse al alumno concreto a quien el profesor le esté 
ofreciendo feedback individual, es muy útil como introducción a un nuevo tema, 
pues motiva inmediatamente al alumno su curiosidad. 
 
En este sentido,  cada sesión de práctica deportiva que se va implementar en los 
estudiantes va a seguir esta estructura de toma de decisiones, el estilo de 
enseñanza se va elegir según el objetivo y contenidos que se vaya a desarrollar en 
cada práctica, de esta manera se presenta a continuación la propuesta didáctica. 
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UNIDAD DIDÁCTICA DE FUTBOL – SALA. 
 
Para la realización de la siguiente propuesta didáctica basada en el futbol sala 
como deporte escolar, se va a utilizar planteamiento y referencia del autor Felipe 
Gayoso Catalayud43. El cual hace aportes importantes para este deporte. 
 
Ahora bien, el fútbol sala, futsal, fútbol de salón, o microfútbol, es un deporte 
derivado de la unión de otros deportes: el fútbol, que es la base del juego; el 
waterpolo; el voleibol, el balonmano y el baloncesto. Tomando de éstos no sólo 
parte de las reglas, sino también algunas técnicas de juego. 
 
Los jugadores de este deporte precisan de una gran habilidad técnica y dominio 
sobre el balón, así como velocidad y precisión en la ejecución tanto al recibir, 
pasar o realizar gestos técnicos. A pesar de los esfuerzos tanto de la AMF y la FIFA 
por unificar esta modalidad y de ser reconocidos por el Comité Olímpico 
Internacional, ninguna de las dos entidades ha conseguido su propósito. 
 
A pesar de que en Europa y Sudamérica se practican con reglas similares pero 
distintas y en algunos casos utilizando los mismos deportistas para eventos de 
ambas entidades, puesto que la FIFA prohíbe a sus deportistas practicar el fustal 
de la AMF. 
 
RESEÑA HISTORICA 
 
Existen cierta controversia con relación al origen del futbol sala, circulan dos 
corrientes respecto a sus inicios que hablan de dos países que afínales de los años 
30 promovieron esta nueva disciplina deportiva. Uno es Brasil y el otro es 
                                                             
43Felipe GayosoCatalayud. Futbol Sala.Felipe GayosoCatalayud ISBN. Madrid. 1981. 
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Uruguaypor los hechos que acontecieron en aquella época y ser la versión 
extendida y considerada como autentica, es Uruguay el país que se ha llevado 
finalmente la mención de cuna de este deporte.  
 
El comienzo del futbol sala como deporte data de los años 30 en Uruguay, la 
selección nacional venida de ganar el mundial y la medalla de oro olímpica, por ello 
el futbol está en auge, aunque las limitaciones de espacio hacían que muchos 
niños emplearan canchas cubiertas o de baloncesto improvisando las porterías y 
aprovechando el espacio como campo.  
 
El profesor Juan Carlos Ceriani él se dio cuenta del problema que suponía la falta 
de campos libres, por lo que se ideo un nuevo deporte que se asimilaba al futbol. 
Su gran acierto fue acercar este deporte en más canchas de dimensiones más 
pequeñas destinadas a otras disciplinas deportivas.  
 
El profesor Ceriani utilizo reglas del wáter polo, balonmano y baloncesto para crear 
el primer reglamento de un nuevo deporte.  
 
- Del baloncesto: Adopto los cinco jugadores en cancha, el tiempo de juego (40 
minutos) y el posicionamiento de algunos jugadores.  
- Del balonmano: recogió la prohibición de tirar a puerta desde cualquier posición, 
así como las medidas de la cancha de juego.  
- Del waterpolo: la reglamentación relacionada con los porteros. 
 
En cuanto al balón se buscó un modelo que rebotara muy poco y fuera similar al 
de futbol, pero de menor tamaño. Por último las porterías se podrían improvisar 
dibujándolas en las paredes a imitación de las de balonmano.  
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Además de aspectos reglamentarios, el futbol sala recoge técnicas de juego de 
otras disciplinas como los bloqueos (del baloncesto), o las rotaciones (de hockey 
sobre patines).  
 
En estos momentos el futbol sala después de un largo proceso, pertenece a la 
Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) de este modo fue este ente 
que organizo el primer campeonato mundial en 1989, el siguiente se organizó en el 
año1992. 
 
ASPECTOS REGLAMENTARIOS BÁSICOS DE FUTBOL SALA.  
 
El reglamento del futbol sala que se tomara como referencia a continuación es el 
aprobado por la FIFA, las reglas son demasiadas extensas por consiguiente se hará 
mención de las reglas más básicas para de esta manera tener unos conocimientos 
básicos de esta disciplina para su correcto desarrollo.  
 
SUPERFICIE DEL JUEGO. 
 
Esta será rectangular y su longitud será superior a su anchura. Las medidas 
cambian dependiendo de la naturaleza de los partidos, la medida estándar es de 
40 metros de largo por 20 metros de ancho.  
 
La superficie de juego se marcara con líneas las cueles delimitaran las distintas 
zonas del campo, como las áreas, las bandas o la línea de medio campo. Al ser 
varias, estas zonas serán clarificadas con la siguiente imagen.  
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El punto penal se dibujara a 6 metros de distancia del punto medio de la línea 
entre los postes, mientras que el segundo punto penal se dibujara a los 10 metros 
de este mismo punto. La zona de sustituciones se ubica a los bancos de los 
equipos y es por donde entraran o saldrán del campo los jugadores.  
 
Las metas se colocaran en el centro de cada línea de meta, con una medida de 3 
metros de distancia entre los postes, 2 metros de altura del suelo al travesaño y 
una profundidad de entre 80 – 100 cm, como se especificara en la siguiente 
imagen. 
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El balón será esférico, de cuero u otro material y tendrá un peso entre 400 y 440 
gramos. 
 
 
 
El partido lo jugaran dos equipos con un total de 5 jugadores, uno de los cuales 
jugara como guardameta. Puede haber además, un máximo de 7 sustitos y se 
permitirá un número ilimitado de sustituciones.  
 
El partido tiene una duración de 40 minutos divididos en dos periodos iguales de 
20 minutos. Entre los cuales hay un descanso que ninguno de los casos puede 
superar los 15 minutos, además cada equipo tiene derecho a un minuto de tiempo 
muerto en cada periodo. 
 
Tiros Libres: se dividen en directos e indirectos, en los tiros libres directos se 
puede marcar gol si el balón se introduce directamente en la meta. En los tiros 
libres indirectos, solo se concederá gol si el balón toca a otro jugador, antes de 
entrar a la meta. El árbitro los concede tras una falta o infracción fuera del área 
penal, si un jugador comete una falta dentro de su área penal se concede tiro 
penal a favor del equipo sobre el que se comete la falta.  
 
El saque inicial, el de la segunda parte, y el saque tras un gol se realizara en el 
medio del campo, justo en el punto medio del círculo central.  
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El saque de banda, es una forma de reanudar el juego, cuando un jugador pierde 
el balón por la línea de banda. Se le concede al equipo contrario al del jugador que 
toco el balón por última vez. 
 
El saque de meta, lo ejecuta el portero del equipo defensor desde cualquier punto 
del área penal, sacándolo con las manos afuera de ella. El guardameta no podrá 
volver a tocar el balón sin que antes lo haya hecho otro jugador.  
 
El saque de esquina, el balón se colara en el interior de cuadrante de esquina más 
cercano, será jugado con el pie por un jugador del equipo atacante.  
 
Gol marcado, se habrá marcado un gol cuando el balón haya traspasado 
totalmente la línea de meta entre los postes y por debajo del travesaño.  
 
El equipo ganador, el equipo que haya marcado el mayor número de goles durante 
un partido será el ganador. Si ambos equipos marcan el mismo número de goles, o 
no marcan ninguno, el partido terminara empatado. 
 
ASPECTOS TECNICOS DEL FUTBOL SALA. 
 
Como deporte de equipo que es clasificado el futbol sala, se puede distinguir dos 
tipos fundamentales de técnica para trabajar con los estudiantes.  
  
Técnica individual, relacionada con los gestos técnicos que puede aprender, 
desarrollar y perfeccionar de forma individual un jugador para su puesta en 
práctica durante el desarrollo del juego. En la iniciación deportiva se le da mucha 
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importancia, ya que se adquieren ciertos automatismos técnicos necesarios para 
ser eficaz posteriormente de crear sus propios recursos tácticos. 
 
Técnica colectica, trabajo en común de todo el equipo para conseguir el objetivo 
propuesto, requiere de un entendimiento entre los miembros del equipo partiendo 
de la técnica individual de cada uno. Por lo que es necesario conjugar ambos tipos 
en aras de lograr un desarrollo óptimo del juego.  
 
La técnica es fundamental en el jugador de futbol sala ya que de ella depende 
otras esferas como la física, táctica, psicológica, social, entre otras. Es 
imprescindible en el proceso de aprendizaje del jugador en todas sus posibilidades.  
 
GESTOS TÉCNICOS DEL FUTBOL SALA. 
 
Para la realización de esta propuesta didáctica se empleara una clasificación 
principal que posteriormente se pasara a desarrollar. En lo que se refiere a los 
gestos técnicos del futbol sala, se dividieron en: fundamentos técnicos con balón y 
fundamentos técnicos si balón, de la cual más adelante se especificara cada 
concepto.  
 
Durante la iniciación deportiva en el futbol sala, el trabajo de los fundamentos 
técnicos con balón. Suelen ser la principal arca de trabajo, aunque según se 
evolución en su dominio, empiezan a adquirir mayor importancia los fundamentos 
técnicos sin balón, que si bien son más agotadores psíquicamente e incluso 
físicamente, son fundamentales en el apartado defensivo del juego.  
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FUNDAMENTOS TECNICOS CON BALON. 
 
Control y recepción: La recepción es una acción técnica individual ofensiva que 
se da al tener contacto con el balón, para reducir su velocidad y altura, sin utilizar 
las manos (excepto el portero) con el fin de hacerse con el dominio y posesión del 
esférico. Se encuentra distintos tipos de controles/recepciones: la semiparada 
(controlar el balón y dejarlo inmóvil), la parada controlar el balón y dejarlos 
inmóvil y el amortiguamiento (controlar el balón, manteniendo la trayectoria pero 
disminuyendo la velocidad del mismo.  
 
También podemos hacer referencia a los controles en función de la superficie de 
contacto, que puede ser: pie, empeine del pie, cuádriceps, pecho y cabeza.  
 
Dominio del balón: Hace referencia a varios términos englobados en él.  
 
- Manejo de balón: Habilidad necesaria que requiere de entrenamiento a largo 
plazo y desde la etapa de iniciación, que debe llevarse a cabo cuando esté 
justificado ya que puede provocar fisuras en el juego colectivo.  
 
- Conducción de balón: Acción de desplazar el balón de una zona a otra del 
campo, generalmente hacia la portería contraria. 
 
- El pase: Elemento técnico de unión entre individuos del mismo equipo, debe 
ejercitarse con rapidez y seguridad, permitiendo al receptor un nuevo movimiento. 
Constituye la forma más elemental de colaboración entre jugadores, existe 
clasificaciones según la superficie de contacto con la que se ejecuta (parte interna 
del pie, empeine y punta del pie). Y su objetivo (pases cortos, de precisión, a ras 
de piso). 
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FUNDAMENTOS TECNICOS CON BALON. 
 
Tiro a portería: Acción de aplicar un fuerte impulso al balón de manera que 
recorra una distancia determinada en dirección a la portería, procurando 
introducirlo en el interior de la misma. Se considera la culminación de todas las 
acciones técnico – tácticas, porque su calidad depende, la victoria o fracaso de un 
partido.  
 
El regate: Es una finta realizada cuando tenemos la posesión del balón con el fin 
de aprovechar la confusión del contrario y beneficiar un equipo, ser buen 
regatador requiere de condiciones como coordinación, equilibrio, imaginación y 
velocidad de reacción.   
 
FUNDAMENTOS TECNICOS SIN BALON. 
 
Finta: Cualquier movimiento hecho con el cuerpo, independientemente de la 
trayectoria del balón, con el fin de confundir al adversario, obligándolo a 
desplazarse a un lugar que beneficie la acción. Como objetivo tiene que ganar el 
espacio para un posible desmarque, engañar al contrario para sacar provecho de la 
siguiente acción o recibir el balón con más tiempo para decidir la mejor opción 
posterior.  
 
Entradas: Acción que realiza un defensor sobre el adversario en posesión del 
balón con la intención de robárselo. Puede ser de frente, lateral, por detrás del 
adversario.  
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La interceptación: Acción defensiva que tiene como fin evitar que el balón llegue 
a su destino, interrumpiendo su trayectoria. Por lo que tiene que estar cerca de la 
línea de pase para actuar con rapidez y contundencia.  
 
Anticipación: Reaccionar antes que el contrario, requiere gran atención en cada 
acción, velocidad de reacción, decisión y confianza en la acción, velocidad y 
agilidad.  
 
Desplazamiento: Acción de desplazarse de un lugar a otro por el terreno de 
juego, sin estar en posesión del balón.  
 
Cambio de dirección: Acción de variar o modificar la trayectoria de su 
desplazamiento, tanto en sentido opuesto, como en dirección distinta a la primaria.  
 
Marcaje: Acción y efecto de vigilar estrechamente en un adversario, en fin de 
neutralizar o entorpecer sus movimientos, gestos o jugadas.  
 
 
POSICIÓN DE JUGADORES 
 
Guardameta: El portero, también conocido como guardameta, arquero o golero, 
es el jugador cuyo principal objetivo es evitar que el balón entre a su meta durante 
el juego. 
 
Cierre o Libero: Jugador que se ubica por delante del portero como base de la 
línea de tres jugadores al ataque y último jugador de campo a la defensiva. 
 
Aleros: Jugadores que se ubican sobre las bandas 
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Pívot: Jugador del equipo más cercano a la portería rival, que cumple funciones 
ofensivas de recibir y jugar el balón a espaldas de la portería, ya sea para 
voltearse y rematar o pasar a sus compañeros y defensivas como integrar la 
primera línea defensiva al rival. 
 
TÁCTICA DEL FÚTBOL SALA 
 
Es la ejecución de una o varias acciones técnicas individuales o colectivas para 
responder a una situación problemática que se presenta durante el juego, y se 
pueden clasificar de acuerdo a la intencionalidad del equipo en ofensiva (intención 
de anotar gol) y defensiva (impedir la anotación de gol). Lo anterior obedece a 
parámetros que se basan en la praxiologia de los juegos deportivos de Pierre 
Parlebas. Según él, los juegos deportivos representan situaciones tipo interacción 
social, de cooperación y enfrentamiento (ataque y defensa). 
 
Táctica defensiva: Se hace todo lo posible por defender fuera del área evitando 
que el equipo contrario anote goles o puntos a favor. 
 
Táctica ofensiva: Son las acciones en las cuales dos equipos se enfrentan con el 
propósito de anotar gol en la portería contraria. 
 
Transiciones: Son los pasos de ataque-defensa y/o defensa-ataque. A estos 
últimos también se les llama contragolpes o contra-ataques. En esta situación el 
equipo defensor sale al ataque y el equipo anteriormente atacante rápidamente se 
pone a la defensa para intentar no anotar un gol. 
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APLICACIÓN DIDACTICA.  
 
OBJETIVOS: 
 
 Conocer, utilizar y valorar su cuerpo y movimiento como medio de 
exploración, descubrimiento y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación 
con las demás personas y como recurso para organizar su tiempo libre.  
 
 Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y el conocimiento del 
cuerpo para adoptar el movimiento a cada situación motriz.  
 
Estos objetivos están en relación con la programación en lo que respecta al 
desarrollo de los movimientos que se presentan en las situaciones motrices propias 
del futbol sala.  
 
 Comprender y valorar los efectos que la práctica de actividades físicas, la 
higiene, la alimentación y los hábitos posturales tienen sobre la salud, 
manifestando hábitos de actitud responsable hacia su propio cuerpo y el de los 
demás.  
 
 Participar con respeto y tolerancia en distintas actividades físicas, criticando 
discriminaciones y aceptando las reglas establecidas, resolviendo los conflictos 
mediante el diálogo y la mediación.  
 
Estos objetivos no están específicamente desarrollados en la programación, 
aunque forma parte de ella como eje transversal que debe ser transmitido por 
parte del docente.  
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 Resolver problemas motores en entornos habituales y naturales, 
seleccionando y aplicando principios y reglas en la práctica de actividades físicas, 
lúdicas, deportivas y expresivas.  
 
 Una vez asumida los gestos técnicos propios del deporte, para desarrollarlos 
tácticamente en base al reglamento aprendido.  
 
CONTENIDOS:  
 
 BLOQUE I El cuerpo: Imagen y percepción.  
 
 Aplicación de las capacidades perceptivas en diferentes situaciones 
motrices.  
 
 Los estudiantes tienen que desarrollar la coordinación óculo – manual y 
óculo – pie.  
 
 Interiorización y regulación de los elementos orgánicos funcionales al 
movimiento: respiración (inspiración – espiración), Tono (tensión t laxitud 
muscular), relajación (global y segmentaria).  
 
 Toma de conciencia y control del cuerpo en relajación con la tensión, la 
relajación y la respiración en reposo y en movimiento.  
 
 Los estudiantes van a aprender a dosificar el esfuerzo físico que va a 
realizar durante cada ejercicio.  
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 Coordinación de movimientos con los segmentos corporales dominantes y 
no dominantes.  
 
 Los estudiantes tienen que usar ambas partes de su cuerpo en función de 
las situaciones que se le presenten.  
 
 Mejora de la estructuración espacio – temporal en relación con el cuerpo y 
su aplicación a situaciones motrices complejas.  
 
 Toma de conciencia, práctica y regulación de la coordinación dinámica 
general y segmentarias con relación al cuerpo y a los objetivos.  
 
 Los estudiantes tendrán que tenerse en cuenta a sí mismos, en relación al 
espacio, compañeros y adversarios.  
 
 Identificación y utilización de las capacidades físicas básicas y su relación 
con la salud.  
 
 Asimilación de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud e 
identificación de las prácticas poco saludables.  
 
 Prevención de accidentes en la práctica de actividades y autonomía en el 
uso correcto de materiales y espacios.  
 
 Valoración del esfuerzo personal para mejorar las posibilidades propias y de 
mejorar las posibilidades propias y de los demás, y superar las limitaciones en la 
realización de juegos y tareas motrices.  
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 Son actividades que están intrínsecas en la actividad, aunque no se 
desarrollen de forma específica en los objetivos. Forman parte de los ejes 
transversales que el docente deberá inculcar a sus estudiantes.  
 
 
BLOQUE II  El movimiento, habilidad y situación motriz.  
 
 Utilización de las habilidades motrices genéricas y específicas en distintas 
situaciones motrices.  
 
 El futbol sala, como cualquier deporte, tiene habilidades específicas que los 
niños tendrán que aprender, una vez adquiridas las habilidades genéricas. 
 
 Adecuación del movimiento a la toma de decisiones en las distintas 
situaciones motrices.  
 
 Ajuste de las capacidades físicas básicas a la mejora de la ejecución motriz.  
 
 Desarrollo de la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Aplicada a la 
práctica del futbol sala.  
 
 Autoexigencia en la mejora de sus competencias motriz.  
 
 Desarrollar el instinto de superación a sí mismo.  
 
 Autonomía y participación en diversas tareas motrices, aceptando las 
diferencias individuales en el nivel de habilidad motriz.   
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Integración de todos los estudiantes en el juego, sea cual sea el nivel de cada 
estudiante.  
 
 El juego motor y el deporte como fenómenos sociales y culturales.  
 
El deporte de conjunto, implica un desarrollo social en los estudiantes. 
 
 Uso autónomo de las estrategias básicas de juego motor, en juegos 
deportivos modificados individuales de cooperación de oposición y de cooperación 
– oposición.  
 
 Realización de juegos deportivos modificados de diversas modalidades y de 
complejidad estructural consiente.  
 
Evaluación progresiva del desarrollo de habilidades especificas a lo largo de la 
programación.  
 
 Valoración reflexiva, crítica y responsable de las situaciones conflictivas que 
se manifiesten en la práctica de actividades físicas y deportivas.  
 
 Elaboración y cumplimiento de normas, reglas y estrategias, con especial 
énfasis en las que favorezca el juego limpio. 
 
 Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes juegos y 
actividades deportivas al margen de preferencias y prejuicios.  
 
 Valoración del juego motor y deportivo como medio de disfrute, de relación 
y de empleo satisfactorio del tiempo libre. 
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Son actividades que están intrínsecas en la actividad, aunque no se desarrollen de 
forma específica en los objetivos. Forman parte de los ejes transversales que el 
profesor deberá inculcar a sus estudiantes.  
 
EVALUACION.  
 
Por último, los criterios de evaluación planteados para esta propuesta didáctica 
están relacionados de la siguiente forma: 
 
1.  Aspectos técnicos (el control, el pase, el tiro y la conducción).  
2. Aspectos tácticos (el desmarque y marcaje).  
 
3. Los contenidos básicos del reglamento del futbol sala. 
 
De esta forma los criterios de evaluación estarían en constatar si los estudiantes 
transfiere, de forma coordinada y autónoma, las habilidades motrices básicas, 
genéricas y específicas, teniendo en cuenta el desarrollo de sus capacidades físicas 
básicas, a situaciones motrices cada vez más compleja, a partir de la mejora en las 
capacidades coordinativas, el control y orientación corporal y la anticipación 
respecto a trayectorias y velocidades. 
 
4. Aplicación de los aspectos reglamentarios a la práctica deportiva.  
 
5. Uso de las diferentes superficies de contacto o golpeo para las diferentes 
acciones básicas.   
 
6. Coordinación de los distintos segmentos corporales en el momento de 
pasar, tirar, controlar y conducir.  
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Observar las acciones de ayuda y colaboración entre los miembros de un mismo 
equipo. Se observara también acciones de oposición como la interceptación del 
balón o dificultar el avance del oponente. También se debe observar si los 
participantes ocupan posiciones con intencionalidad estratégica en situaciones 
individuales, de cooperación, de oposición y de cooperación oposición.  
 
Finalmente, se pretende constatar si los estudiantes aceptan las normas, reglas y 
roles establecido para cada situación motriz. 
 
 
Temporalización: 
 
  
 
12 sesiones, equivalentes a 5 semanas 
(3 horas semanales). 
 
Objetivos:  
Conocer y saber llevar a la práctica los 
aspectos técnicos y reglamentarios del 
futbol sala. 
 
Contenidos:  
 Aspectos técnicos (el control, pase, el 
tiro y la conducción).  
 Aspectos tracticos (el desmarque y el 
marcaje).  
 Los contenidos básicos del reglamento 
del futbol sala.  
 Aplicación de los aspectos 
reglamentarios a la práctica deportiva, 
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 Uso de las diferentes superficies de 
contacto o golpeo, para las diferentes 
acciones técnicas.  
 Coordinación de los distintos segmentos 
corporales en el momento de pasar, 
conducir, tirar o controlar.  
 Participación dinámica en todos los 
ejercicios planteados. 
 
Metodología: La metodología que se va a utilizar son 
los estilos de enseñanza de Muskan 
Mosston.  
 Asignación de tareas.  
 Mando directo. 
 Enseñanza recíproca.  
 Resolución de problemas 
 
Contenidos esenciales de cada 
sesión. 
1. Sesión: Juegos predeportivos 1. 
2. Sesión: Juegos predeportivos 2.  
3. Sesión: Juegos predeportivos 3. 
4. Sesión: conducción. (aspectos técnicos) 
5. Sesión: pase y control 1. (aspectos 
técnicos). 
6. Sesión: pase y control 2. (aspectos 
técnicos).  
7. Sesión: conducción y tiro. (aspectos 
técnicos).  
8. Sesión: Finta y marcaje.  (Fundamentos 
técnicos sin balón)  
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9.  
Evaluación: Criterios de evaluación. 
 
 Comprender la formación teórica de los 
aspectos técnicos y tácticos básicos.  
 Conocer contenidos básicos de los 
reglamentos. 
 Aplica los aspectos reglamentarios a la 
práctica deportiva.  
 Usa las diferentes superficies de 
contacto del pie, para realizar. Control, 
conducción y golpeo.  
 Coordina los segmentos corporales a la 
hora de pasar, tirar, controlar y 
conducir.  
 Participa en los ejercicios planteados, 
con actitud tolerante y solidaria. 
 
Instrumentos de evaluación. 
 
El instrumento principal de evaluación 
que se utilizara será la observación 
directa, en la que el profesor, evaluará 
de forma correcta los contenidos  
conceptuales, procedimentales y 
actitudinales de esta propuesta 
didáctica.  
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Fases de la evaluación. 
 
- Evaluación inicial: Se realizara al 
comienzo del proceso de enseñanza – 
aprendizaje. Pretende detectar los 
conocimientos previos de los 
estudiantes y sus necesidades 
educativas.  
- Evaluación continua: Se realizará a lo 
largo de la propuesta didáctica. 
Pretende valorar el progreso del 
estudiante.  
- Evaluación final: Tiene como objetivo, 
detectar si se han logrado los objetivos 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DE LAS SESIONES. 
 
SESION 1: JUEGOS 
PREDEPORTIVOS A. 
Metodología de 
enseñanza 
Gráficas. 
Calentamiento   
 
 Movilidad articular.   
 Trote suave o de baja intensidad.  
 Estiramiento (aprovechamiento para 
explicar el contenido de p.p)  
Juego de calentamiento: (10 minutos) 
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“pañuelo con balón”  cada equipo se 
sitúa en la línea del fondo de su 
cancha, cada individuo del equipo 
tiene un número y los jugadores deben 
salir a coger el pañuelo al que tiene el 
organizador y volver a su línea 
conduciendo el balón, pierde el 
jugador que intentado llegar a su línea 
se atrapado, o el que no consigue 
atrapar al que cogió el pañuelo. 
 
 
Mando directo. 
 
 
 
 
 
 
 
Parte principal (50 minutos)   
Actividad 1. (20 min) juego de los 10 
pases con balón de futbol sala.  
Variante A: Ahora los jugadores 
deberán pasarse el balón solo con el 
pie.   
Variante B: ahora que sea efectivos 
10 pases continuos, y se contabilicen 
como punto, el jugador que reciba el 
pase número diez, deberá pararlo 
poniendo la planta del pie encima. 
 
 
 
 
 
 
Mando directo 
 
 
 
 
Actividad 2. ( 20 minutos) “Balón 
meta” en este ejercicio por equipo los 
estudiantes deberán llevar el balón 
hacia una meta delimitada por conos 
con las manos.  
Variante A.  Igual que la actividad 
anterior pero desplazando el balón con 
el pie. 
Variante B. para que el  balón llegue a 
la meta tendrá que pasar 
obligatoriamente por cada uno de los 
jugadores del equipo. 
 
 
 
 
Mando directo. 
 
 
 
  
Actividad 3. (15 minutos) se dará un 
balón por cada dos personas,  los 
jugadores lo llevaran alrededor de toda 
la cancha realizándose pases con el 
pie.  
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Variante A. en este caso el jugador 
que no tenga el balón se lo quitara al 
que lo posee.   
Variante B.  La misma actividad que la 
anterior, pero por parejas le quitaran el 
balón a los otros grupos. 
 
Mando directo. 
 
Vuelta a la calma.   
 
estiramientos 
  
 
 
 
SESION 2: JUEGOS PREDEPORTIVOS B. 
CALENTAMIENTO. 
 Metodología de 
enseñanza. 
GRAFICAS. 
 
 Movilidad articular  
 Trote suave.  
 Estiramiento (aprovechamiento para explicar 
el contenido de p.p)  
La cadeneta: (10 minutos) Un jugador 
persigue a los demás. El resto se moverá 
libremente por todo el espacio previamente 
delimitado. El jugador que persigue intenta 
tocar o atrapar al resto; cuando lo consigue el 
jugador tocado se coge de la mano del 
perseguidor y juntos intentan atrapar al resto 
de los jugadores. A medida que se va tocando 
gente, estos se suman a la cadena (puede 
hacerse cada vez más grande o dividirse en 
cadenas más pequeñas) que irá persiguiendo 
a gente hasta que no quede ningún jugador 
libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mando directo. 
 
 
 
 
 
 
PARTE PRINCIPAL. (60 min) 
 
Actividad 1 CONDUCIR Y PASAR: (15 
minutos) los participantes se dividen en dos 
grupos, uno de los cuales forma un ACcírculo 
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ancho en el centro del terreno de juego, 
mientras el otro permanece en una fila en un 
extremo.  
Los jugadores del círculo se alternan en el 
centro para enviar pases a los jugadores del 
otro equipo conduce el balón por otro. Cuando 
todos completan el recorrido, los jugadores 
del círculo anuncian su puntuación, que se 
toma de acuerdo a la cantidad de pases mal 
realizados y se cambian los papeles de los 
equipos.   
 
 
 
Mando directo 
 
 
Actividad 2. GOLPEAR LA PELOTA 
GRANDE. 
(15 minutos)El campo de juego se divide en 
tres sectores iguales. En la sección central se 
coloca un balón más grande y a lado y lado se 
distribuyen dos equipos.  
Los participantes cada uno con un balón, 
mediante un pase directo tratan de hacer 
rodar el hacia el lado del equipo contrario el 
que se encuentra en el sector central. 
 
 
 
 
 
 
Mando directo 
 
 
 
Actividad 3. BALÓN GIRA.  
(15 minutos) Por grupos de 6 integrantes, se 
ubican alrededor de un círculo y designa a un 
jugador para que se ubique en el centro de 
este. Todos los jugadores tienen balón 
exceptuando al jugador del centro.  
Los jugadores que forman el círculo conducen 
el balón alrededor de este, mientras que el 
jugador del centro trata de quitarles el balón.  
El jugador que pierda el balón pasa a 
reemplazar al jugador del centro.  
Variante A. con dos balones. 
 
 
 
 
Mando directo 
 
 
Actividad 4 (15 minutos) BALON AL 
CAMPO CONTRARIO.  
Dos equipos con el mismo número de 
balones, se ubica uno frente al otro en un 
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campo previamente delimitado, y se separan 
por una línea en el centro del terreno.  
A la señal ambos equipos envían rápidamente 
los balones al campo contrario. Se continúan 
pasando los balones de uno a otro equipo 
hasta que nuevamente se escuche la señal. 
Gana el equipo en cuyo campo se encuentren 
el menor número de balones. 
 
 
 
Mando directo 
 
VUELTA A LA CALMA.   
 Estiramientos. 
 Ejercicios de relajación muscular. 
  
   
 
 
SESION 3: JUEGOS PREDEPORTIVOS (C). METODOLOGIA 
DE ENSEÑANZA 
GRAFICAS. 
CALENTAMIENTO.   
 Movilidad articular.   
 Trote suave o de baja intensidad.  
 Estiramiento (aprovechamiento para explicar el 
contenido de p.p)  
 
Juego de calentamiento: LA CACERIA DEL 
CIERVO. 
El grupo se divide en tres, un grupo hace las vece 
de “ciervos”, otros de “perros” y el tecero de 
“cazadores”. Se demarca un circulo de unos tres 
metros de diámetro.  
A la señal de, los “ciervos” salen a correr, luego 
parten los “perros” y los “cazadores” en su 
persecucion.  
Los “perros” ayudan a los “cazadores” a atrapar a 
los “ciervos” pero, no pueden cogerlos solamente 
pueden dificultarles la huida. Si cualquier ciervo 
logra llegar al circulo y entrar en el. Sin haber sido 
cogido por ningún cazador, es declarado vencedor. 
 
 
 
 
 
 
Mando directo 
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So es cazado antes de haber llegado al circulo será 
sacado del juego. Se intercabiaran los papeles de 
los participantes. 
PARTE PRINCIPAL. 60   
Actividad 1. (15 minutos) JUEGO CON UNA 
PORTERIA MOVIL. 
Los participantes se dividen en grupos de 7 
jugadores. Ambos equipos juegan hacia una 
portería móvil, sostenida por dos jugadores 
neutrales que sujetan el liston por sus extremos.  
Los dos equipos se enfrentan tratando de anotar 
gol en la portería móvil, que se mueve dentro de 
todo el terreno de juego.  
Los goles se puede hacer desde ambos lados del 
liston. 
 
 
 
 
Mando directo 
 
 
Actividad 2. (15 minutos) TENIS – FUTBOL.  
En un terreno con una red o cuerda a un metro de 
altura se situan dos equipos a lado y lado de la red.  
Después de sorteado el saque, el equipo al que 
corresponda lo realiza. El equipo que recibe el 
saque después de que el balón rebote en el lo 
devuelve y sigue jugando de esta forma pasando el 
balón de un lado a otro después de un pique del 
balón. 
 
 
 
Mando directo 
 
 
Actividad 3. (15 minutos) EL TUNEL.  
cada equipo se forma en hilera con  las piernas 
separadas. El balón se encuentra enfrente de cada 
grupo y separado a un metro de distancia de este.  
A la señal, la cabeza de grupo va por el balón y lo 
pasa haciéndolos rodar por entre las piernas de sus 
compañeros para que reciba el ultimo de su grupo, 
luego se dirige al final de su hilera; cuando el ultimo 
jugador recibe el balón lo conduce hasta la posición 
en que estaba ubicado inicialmente, se continua de 
esta manera hasta que todos los participantes 
hayan participado, ganando el equipo que finalice 
primero. 
 
 
 
 
 
 
Mando directo 
 
 
Actividad 4. (15 minutos) RELEVO DE   
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CAZADORES.  
En un terreno cuadrado se marcan cuatro bases, 
para que los participantes divididos en grupos 
iguales, se ubique en hilera en una de ellas.  
A la señal, el primero de cada grupo que tiene el 
balón sale conduciéndolo en línea recta y en 
sentido de las manecillas del reloj con el fin de 
ganar algún punto mediante dos acciones: la 
primera, alcanzar algún jugador de otro equipo para 
si eliminarlo y/o la segunda, conseguir regresar a la 
base de partida en primer lugar. 
 
 
 
 
 
Mando directo 
 
VUELTA A LA CALMA.  
 Estiramientos. 
 Ejercicios de relajación muscular. 
  
 
 
SESION 4: Conducción. Metodología de 
enseñanza 
GRAFICAS. 
Calentamiento(15 minutos)   
 Movilidad articular  
 Trote suave.  
 Estiramiento (aprovechamiento para explicar 
el contenido de p.p)  
 
Juego de calentamiento: CABEZA Y COLA. 
Todos los jugadores forman una hilera 
sujetando por la cintura al compañero de 
adelante. El primer jugador es la “cabeza” y 
el ultimo es la “cola”.  
La “cabeza” intenta alcanzar la “cola”, la 
cual se escapa constantemente. Los dos 
son ayudados por los jugadores de detrás o 
de adelante según el caso. 
 
 
 
 
 
 
 
Mando directo. 
 
Parte Principal. (60 minutos)   
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Actividad 1. ( 8 minutos) CONDUCCION 
DE BALON LIBRE. 
Los jugadores conducen libremente por el 
espacio delimitado (“más o menos el ares”) 
utilizando las superficies de contacto que 
hemos determinado y intentando no chocar 
con los compañeros 
 
 
Asignación 
de tareas. 
 
Actividad 2. (8 minutos)  
Conducción entre conos según las 
superficies de contacto que hemos 
marcado. Cuando utilicemos la planta del 
pie también les haremos conducir hacia 
atrás. 
 
Asignación 
de tareas. 
 
 
Actividad 3. (8 minutos)  
Los jugadores colocados por dos grupos 
uno delante del otro. El primer jugador 
conduce el balón hasta la otra fila y ocupa el 
último lugar de dicha fila, se realiza el 
ejercicios con todos los jugadores y 
cambiando de superficies de contacto al 
comenzar el primero nuevamente. 
 
 
Asignación 
de tareas. 
 
 
 
 
Actividad 4. (8 minutos) 
Los jugadores se distribuyen en grupos de 
cuatro formando un cuadrado. El primer 
jugador conduce hasta el segundo le 
entrega el balón y se queda en dicha 
situación. El segundo corre hasta el tercero 
y realiza la misma operación. Se sigue el 
ejercicio siguiendo los condicionantes 
propuestos por el entrenador. 
 
 
Asignación 
de tareas 
 
 
 
 
Actividad 5. (8 minutos) 
 Los jugadores conducen la pelota 
hasta llegar a la otra línea y realizando 
un giro completo con el balón a cada 
cono que se encuentran a su paso. 
Variante A. conduciendo el balón con 
las diferentes partes del pie. (parte 
 
 
Asignación 
de tareas. 
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interna, parte externar del pie y 
empeine,  
Actividad6. (8 minutos) 
Los jugadores con un balón conducen 
por el recorrido propuesto pasando por 
entre las puertas (conos) que les hemos 
colocado por el terreno de juego. 
 
Asignación 
de tareas. 
 
 
Actividad 7. (8 minutos)  
Cada jugador con un balón. Los colocamos 
en fila uno detrás de otro y todos 
conduciendo a poca velocidad en línea 
recta, el último jugador sale de la fila y 
realiza slalom entre sus compañeros o se 
coloca el primero avanzando por fuera. 
 
 
Asignación de 
tareas. 
 
n 
Vuelta a la calma. (7 minutos) 
 Estiramientos. 
 Ejercicios de relajación muscular. 
  
 
Actividad 3. (8 minutos) 
A cada jugador se le asigna un número y 
los distribuimos libremente por el terreno 
de juego, a la señal del entrenador los 
jugadores deben pasar la pelota el 
compañero que tenga el número siguiente 
al suyo, es decir. El jugador que empiece 
conduciendo cuando escuche la señal 
deberá buscar al dos para pasarle, éste 
cuando reciba pasará al tres y así 
sucesivamente hasta que el balón vuela al 
1. 
 
 
 
Asignación de 
tareas. 
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Actividad 4. (8 minutos) 
 Los diez pases. Formamos dos equipos 
que intentaran conseguir realizar diez 
pases seguidos entre los jugadores del 
mismo equipo sin que el equipo contrario 
consigue recuperar la pelota. 
Cadavezquelleguen a 10 reciben un 
punto. 
 
 
Asignación de 
tareas. 
 
Actividad 5. (8 minutos) 
Partido normal o de reducidas 
dimensiones en los que los jugadores 
están obligados a jugar en dos toques 
como máximo 
 
Asignación de 
tareas. 
 
Vuelta a la calma.  
Vuelta a la calma. (7 minutos) 
 Estiramientos. 
 Ejercicios de relajación muscular. 
  
 
 
SESION 7: Conducción y Tiro. METODOLOGIA DE 
ENSEÑANZA. 
GRAFICAS. 
Calentamiento (15 minutos)   
 Movilidad articular  
 Trote suave.  
 Estiramiento (aprovechamiento para 
explicar el contenido de p.p)  
El juego de calentamiento: Lucha de 
jinetes.  
 Por parejas. El jinete debe estat bien 
apoyado en la cintura o en los hombros 
de su compañero.  
Se divide el grupo en dor; un grupo lleva 
el balón intenta arrebatarlo a sus rivales. 
Luego se cambian los papeles, ganado 
el equipo que en un tiempo determinado 
haya logrado arrebatar mas balones. 
 
 
 
 
Mando directo. 
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Parte Principal (60 minutos)   
Actividad 1.(12 minutos) 
Los jugadores se colocan por parejas tal 
como indica el gráfico que colocamos a 
continuación y realizan tiros a una 
portería formada por dos conos, de tal 
forma que la pelota pase entre los dos 
conos. El entrenador delimitará el tipo de 
lanzamiento a realizar y es necesario 
que realice las correcciones oportunas 
con sus jugadores. 
 
 
 
Asignación de 
tareas.  
Actividad 2. (12 minutos) 
Se forman tres grupos de jugadores y los 
colocamos tal como muestra el dibujo 
adjunto. Un jugador de cada grupo se 
coloca detrás de la portería de conos de 
su equipo y el primer jugador del grupo 
se sitúa con un balón. El ejercicio se 
inicia con el tiro a puerta del jugador que 
después de conducir unos metros intenta 
conseguir gol en la portería. Después del 
lanzamiento el jugador de detrás de la 
puerta recoge el balón y vuelve a la fila y 
su puesto es ocupado por el lanzador. 
 
 
 
 
Asignación de 
tareas. 
 
 
 
Actividad 3. (12 minutos) 
Se coloca un jugador en el borde del 
área y el resto del equipo situado a unos 
15 metros de la frontal con un balón. El 
primer jugador pasa a su compañero 
quien le devolverá a derecha o izquierda 
y éste realizará el tiro a puerta. Cuando 
acaba el tiro ocupa la posición del 
jugador que realiza el pase y el pasador 
recoge la pelota y vuelve a la fila. 
 
 
Asignación de 
tareas. 
 
 
Actividad 4. (12 minutos) 
Los jugadores se colocan por parejas los 
dos mirando hacia la portería. El primer 
jugador se sitúa sin balón y su 
compañero que está detrás de él con 
 
 
 
Asignación de 
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una pelota. El jugador con balón pasa a 
su compañero a derecha o izquierda 
para que cuando él vea la pelota salga a 
tirar a portería. Si el pase va a la derecha 
se remata con la derecha y si va hacia la 
izquierda con la pierna izquierda. 
tareas. 
 
Actividad 5.  
Se coloca a los jugadores en la frontal 
del área tal como muestra el gráfico 
adjunto. Los jugadores de la parte A 
deben lanzar hacia el palo contrario y los 
de la parte B del mismo modo (“hay que 
cruzar el balón de sitio”). Para que sepan 
cómo hay que realizar la trayectoria 
colocamos los conos, de forma que el 
balón debe coger efecto para alojarse en 
el lado de la portería que hemos 
delimitado. 
 
 
 
Asignación de 
tareas. 
 
Vuelta a la calma (7 minutos)  
 Relajación muscular.  
 Estiramientos. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Posterior al análisis de los resultados obtenidos, se concluyó lo siguiente: 
 
1. Los adolescentes de grado 8 de la I.E.D Instituto Técnico Industrial Piloto, 
en su tiempo libre se inclinan de acuerdo a sus intereses personales hacia la 
práctica de actividades de carácter social, demuestran poca importancia a realizar 
actividades físico/deportivas que generan beneficios a nivel fisiológico, psicológico, 
social. 
 
2. La inactividad de los adolescentes está influenciada porque las actividades 
que realizan en su tiempo libre tienen mayor predilección por aquellas actividades 
que tienen que ver con medios de entretenimiento (conectarse a redes sociales, 
música, tecnología). 
 
3. Es necesario hacer énfasis en la participación y el esfuerzo para generar 
programas de práctica de deporte, y así estimular estas actividades en los 
estudiantes, para que hagan un uso adecuado de su tiempo libre 
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